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A / p a s o de u n a c a m p a ñ a , 
l a a b s o r c i ó n b i z c a i t a r r a . 
k'"- o i í n c o i i ü P i i ' t a r i o , con la d i s - cuan-to n-ccesiie p a r a su des-arrollo* y 
r . ' ¿ . si.f ipn- l ia c a v a c í c r i z a d o p a r a su hnilllo. 
(j(1¡ a i i t i ^11" ( I k i r i o <<l-;i .Nol i - ' A q u í csl.a.mos l odos (li '<piivsfnp n 
^por a s e s ina to d e l a g e n t e s e ñ o r A l e -
g r í a , c u y a v i s t a se cdLeJjró e l p a s a d o 
jueves . 
Se ( í o n d e n a a lo s p roce sados Joa-
q u í n B l á n c o M a r t í n e z y J o s é E s p ü ñ e á 
B a c h a l a p e n a de c a d e n a p e r p é l u a 
p o r ' d i c h o d c l ü o , y a c a t o i v e a ñ o s , 
ocho, meaas "y m i d í a de p r i s i ó n , po r 
l i o m l r h l i . . . cu l a pe r sona de l t r a n s e ú n -
te P e d r o ( i a j ' r i g a . A d e m á s , a l p i ' i i n c -
í í 
í l B i l b a í n o » - , i n f r i a en su m u ñ e - saflár e n su a y u d a , s i n neces idad dfi , , , !(;S v u n . ^ i u l ^ k Uuipone e l 
de ayer. nhai ! -^. la n o t i c i a (!.• que i n g e r e n c i a s e x t r a f l a s , que a d o r a n a l c a s t i g o de dos meses y u n d í a de 
^ 1 '"esü-iMeciiiiien'os <ir ( o m e r c i o s a n i o p o r la b e l l a .peana donde re- aró<eétó m a y o r p o r uso de n o m b r e s ü -
" r ^ r M r r d i a l e s se l i a n a b i - i m l i s - posa , P?esto. > m i l P ^ a s d é j i í d e i n , 
il(Ga»r" , . . *« , , , i n z a c i ó n a cada una. de las f a i m l i a s 
. N u e v a s d e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o . 
i v i g o r m e h a d a d o m á s f u e r -
z a e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a . " 
M A D I l l l ) , 30.—El] i n e s i d e u l e dcil «Sién a, poi ic i r inc en c o n d i c i o n é i s de 
D i r e c t o r i o ha hecho m í a s dec i la rac io- .aislcenisio coampi t iendo con n a d i e . i » 
nes á u n r e d a c t o r de «A B C», en las H a b l ó J u e g ó de l a s r e c o i n p e n s a s y 
' l i a d i c l u ) : d i j o que h a y u n a p e n d i e n t e , que es 
«Yo creo que esto m a r c h a p o r huen la l | m i , i a d!é s u b s a n a r t odo , de d e j a r 
s m n e r l o s . 
C A U S A P O R A T E N T A D O 
e a i n i i i o , d e n t r o de ila? d i l i c u l i a d e s que 
Sé h a b í a n a n i o i i i í o n a d o . y m i fe en 
quk [ n ; i s . i ' g i i ! i ; ) i i las m e j o r a s es g r á t n -
(11 
^^m1 se-' l lenan de l i r m a s , p r e s U m - V i z c a y a h a r t o t i e n e con a t e n d e r c 
- i n coirforniidad a l - e m a n a ' i u „ | . a lo s u y o , que un es poco, s in d á r s e l a 
•¿L.v.n d i ' ( a - t r o » , que , s e g ú n e l dio p r o t e c t o r a de. pueb los l i la -es Cas- , , 
itótDK'1'11 „ , . . . + . . ' , H o v se ha v i s to lia cansa c o n t r a 
• ^ ( f c . la vecina v i l l a . tlodíKa. casi t r o , s i n o í r eil c a n t o de .la s i r e n a luz- F r a n c i s c o S a n t e r o a f i l i a d o a l S i n d i - Pn i tp ie cada d í a a p r e c i o m e j o r e! 
i B gu íiiMiino n ú m e r o a p e d i r l a c a i t a r r u , . puede segmir v i v i e n d o c o n ca to l i h r e , y que en 24 de agos to i d ! i - m é r i t o d e los jefes d . . í ¿ é c o l u m n a s . 
• • (|t, i ; , h,dla c i u d a d m o n l a í H - - el a p o y o d e c i d i d o de Sanlande-r , (pie n io a t e n t ó c o n t r a leíl p r e s i d e n t e de | ; i n f ic iaPnlad v de la t r o p a . Con 
r V i z c a v a s i om m u c h a s ocas iones no se h a i n a - S i n d i c a l . , de I r a n s p o r t . s s e ñ o r O l i v e b v ; , l i ( , „ i s . . ¡ e n f a d o s , 
ffttt Vutciw'- . , • r a . h a c i é n d o l e dos d i s p a r o s s i n he- , . . . J ' 
jjggta ahora esos a n h e l o s de l o s m l e s l a d o ha s ido p o i q n e no Se le ,Tii-|e-, en u n i ó n d e o t r o s su je tos q u e ' " ^ o x i l o s se s u m a r a n , 
¿ ¡ ^ c a s t r e ñ o s h a b í a n q u e d a d o re- h a n p e d i d o das cosas, q u i z á s p o r u n h u y e r o n . S u / p o n g ó que no i v - a . - a n . - a Espa-
tódbs a man i fes tac iones r u h o r o s a s r \m] enitendiido c r i t e r i o de los cas t re - " L a s d - r l a r a c i o u c s f u e n m d. -s favora- fi„ 
! > * w * . s ,1 . . l - ^ r é s v . , , . „ s n u . , . . , „ „ „ M , a t e m s, ^ Z " : - c l S £ i L * ' J & " a S t 
jancos do la H a n e r a . De vez vn vez, c u a n d o de lo que S a n t a n d e r e s t á a n - va to i r io p u l i é n d o l e 14 a ñ o s , S meses v r e i p l a n t e a n i i e n t ó del p r o b l e i n a , que he , ¡ y " ' ^ , 
H)¡o (yes s e ñ o r e s d.e e « o s , que t i enen es de a y u d a r l o s y f a v o r e c e r l o s u n <lía de- p r i s i ó n . j u z g a d o s i e m p r e dbsa<vr iada inen t<- * 
JL'de b i l b a í n o s que de m o n t a ñ e - en Ja m i s m a nued ida q w . a y u d a y f a - E l de fensor s o l i c i t a [¡a a b s o l u c i ó n . , , , , , ' , ,1 y q U ( . , . , d u | . a 
jjg se jun la l :a i i como p e q u e ñ o s cons- vorece a o t r o s puebilos de l a p r o v i a- G O M P A N Y P R O C E S A D O v i l p . i ¡ é d i e a m e n l e m á s 
prados de opereta y , m i r a n d o a CJ'a- E n ©1 J u z g a d o de | d i s t r i t o d é f.a. ¡ razón d e la (pie t u v i o a . 
todos íucios para no sei- o í , in>, j a n z á - 1111:11 San C e d i ó en R o m a v l ' 0 " j a s. ha r e c i b i d o n n a c a r i a o r d e n . 0 - 0 
Castao en Sanlandie r . ^ ' 1 T r i b u n a l S u p r e m o d i s p o n i e n d o s « W a t ^ ' i o a m i n g a s de E s p a ñ a , 
la paz. el o r d e n y la ( 'cono-
a n t e s d e l i u d e o e i n h i e. p u e s .de-
d e j a r esito en f l a n e a m a r c h a d e 
c o m u n i q u e - aft ex d i p u t a d o d o n L u i s que cas-i p u d i e r a l l a m a r de M a d r i d , | m , f . . . i v (p,cní,rif,, • n n i n n e n a l n r a l l -
• v v v v v v v v w ^ ^ Compa.nv u n a u t o d e p r o c e s a m i e n l o d „ . , „ ' , , „ . . l u i Ú f * ^ p i d i t u a n n q n e na na : i 
VI r i i . d . l m a r l Í 0 l l l o a W L b l i c ó en ,1 d í a - 1 ' , , u M A < 1 ' ' \ n i i K l a d m0l,lt.0) i a s h a y m á s o m e n a s a d í e s -
?l i m ^ Z ^ T m ^ L é ^ y o 0 V " r v,Vf,za < i " ^ " " a p r o v e c h a r es- t.ra,das y hec:has en es ta g u e r r a . . . 
t a s ( d r e u n - í a n e i a s p a r a d i f i c u l t a r m á s 
a ú n de lo que e s t á l a v j d a de.) p a í s ; 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
O n a i n t e r e s a n t e E x -
de 1923.: 
V\VVVWVtyVVVVVM/V>AA/VVVA'VVVVVA/V^ 
tajíW la especie a lud ida . : 
- E s imeneÑler, cpier ido X , que ha -
fimos c a m p a ñ a por s e p a r a r a Cas-
!ro de Santander. Nos lo agradece-
lán nuestros amigos de a l h a i d v Sa,l-
lacaWlu y a. la, vuelta, de unos c u a n - nO<»lV*lV>n r í a I n ' 
WaflOS babreiie.s echado de a q u í , £ C I C ' ' £ U e i O . i ^ C l I T l C l - l \ f f \ f r t O | T I í l i t í l T P ^ 
IWla Islares o mas a l l á , a estos roa d e C o m e r C W . " 
aJHigos de Ca in tah r i a , que so R E V I S T A D E C O M I S A R I O 
locen d ic iendo q u e son h i j o s L O S P R O D U C T O S E N V A S A D O S L o s Cue rpos y u n i d a d e s de esta 
detoitondcr e i m p i d e n esta deseada 1 5 A H ( ; K I , í ) N A , ;{().—La C á m a r a de g - u a r n i e m u p a s a r á n h o \ ta r e v i s t a de 
aproximación, que es el s u e ñ o de o m íí""'- ' ' , '"10 . a í j n ' h ; " 1 0 f p ^ s i c i é u Copuisario., h£Wiléndo.Ío a las h o r a s s í -
nodo buen b l l l ha íno . ^ : ^ ! ; ; ! ^ K l f i f e ^ J ^ i Dire,:1:,í-i.0 S e m e n t a d a 
re n i l i d a 
m í a . 
« N u e s t r a i n t e r v e n c i ó n es s e n c i l l a — 
e o n t i í n m ) dicieii.d(>j/-y no c o n t i a d i c e 
n a d a . 
i-d .general en je fe se e n t e r a de c u a n -
fco cree que nece - i l a ai-v.soiramiento o 
i e.-n.- 'mjón. Nosotro.s lo e s t u d i a m o s y 
le (hunos n u e s t r o d i c t a m e n y n o nos 
l i n i ü a m o s m á s que a. d a r l e las ó r d e -
i . i - q\¡<' a l ( l o b i e r n o co.i ; iespoii<leii . 
H a y m u c h o s y m u y b u e n o s jefes d e 
US y no h a g o d i s t i n c i o n e s per-
sonailes, pcir é y i t a r oi lvido u o m i s d ó h , 
expe i aenc i a p - r o i , | lir.c.h() (io q | lp ^ lpis c o n f i a 
.ppanei idos . ' s p e c i a í l e s p r u e b a e l j u i c i o 
que merecen . 
L a s f u e r z a s ol iedecen c o n b u e n a vo-
g i d a a l p i - t í s idonte i 
c o n m o t i v o d e l R e a l decre to d . 
Esta c a m p a ñ a so rda no t e n í a p r o - j u n i o pasado, r e l a t i v o adi-impuesto de l m e r o 23 a l a s once; 
entre los buenos c á s t r e n o s . Tinib . I ie q u e " ^ r a v a l o s P r o d u c t o s en- s e r v a fe n a ) , a l a s 
c u a n d o i b a a l l í c u a ] . v a s a d o « . a c a n d i l a d a p r i n c i p a l m e i C 
me b a s t a r í a m o s l r a r l o s a,l pueb lo q u e 
c o n f í a en ©J J )Lerc tor io y en m í , p ^ r a 
que f u e r a n casiti igados c o m o se m e r e -
cen . 
M i \ i g o r m e ha d a d o m á s fuerza 
en lia o p i n i ó n p ú b M c a , y e s p e c i a h n p n -
. n e-ie E j é r c i t o , de l a que en rea-
avv\a'V^vvv\aa^vvv'vmvv\Aavv'vv\aavi\VA.aA/VVVV,V'% 
N o í a . s p a l a t i n a s 
L l e g a n a l a c o r t e l a 
R e i n a y l o s i n f a n t e s , 
M A i m i l ) , :!(),—A l a s diez y c u a r t o 
de eMia m a i m u a , h a n l l e g a d o p r o c e -
dent ~ de San S e b a s t i á n , Su Ma.jes-
11 l a s diez ; r e g n i u e n i t o de V a i l e n c i a m i - i M . H l t e n í a a d q u i r i d a de todo c r i m i - taid la R.-dna d o ñ a V i c t o r i a c o n sus 
sélitos 
Basbaia verlo 
re^ini i l iento R2-
doce, y l a Co-¡ , K'C.iVd. \ í i t J i in . i , el icio u ' - ' i ' t . y ici. v-w 
p r i n c i p a l m e n t e a m a n d a n o i a de l a G u a r d i a c i v i l , a l a s " e u t a r a c o m o h o s t i l , a m í . 
, u " 1U<1 11111 t l u u - que se e q u i p a r e n los a r t í c u l o s n a c i ó - l l o r p v i ; . , 
per, r e p r e s e n t a c i ó n de Ja M o n t a ñ a , na les con Jos e x t r a n j e r o s a los efec- > ^ , 
Entonces l a cianlad e j i t e r a se v e s t í a tos_ deil p a g o di» i m p u e s t o s , y q u e se R E C L U T A S 
M I L I T A R D E 
deftísta y eil e n t u s i a s m o se desbor- dlct<:n c u a , , t o a,,t,-s d i spos i c iones pa -
daha v no boh í - , W o c r a r e g u l a r fla r e f o r m a de l a a p l i c a - ' h s tn t a r d e d a n p r i n c i p i o l a s d a s . -
r : y , Jia!>ia lm<)S Por(Iue e n t r e c i ó n y u t i l i z a c i ó n de Jos t i m b r e s y los de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r p a r a a d q u i r i r 
« n o m b r e s solo se e s t i i a u los a l n a - n e t o r n ó s p roceden te s c u a n d o Jos p r o - gos c e r t i í i o a d o s de i u s i r u c c i ó n y 
Pero de é s t o s a b u n d a b a n i ) a r a d u e l o s envasados se i n u t i l i c e n o sean ' d o c u m e n t o s necesa r io s p a r a los soJ-
Jiacer alanacén. d e s t i n a d o s a l a e x p o r t a c i ó n , d a d o - de cup ta , putes s in ellos no t ie-
Así ifíi-n r ^ t v n ,- • r. T a m b i é n se a p r o b ó u n esc r i to enea- n<e v a l i d e z la c a r t a de pago, o sea &] 
ww. h a s t i o y asi es C a s t r o , a m i n a d o a l a d e r o g a c i ó n o m o d i f i c a - d e p ó s i t o d'e pesetas hecho en H a c i e n - c i o n a m l o y en c o n t a c t o c o n el m a n d o ](.z AlváÜSz y efl c o r o n e l de l a LscoJ-
de que en o! s e m a n a r i o del se- c i ó n deJ ReaJi dec re to que r e g u l a e l da . p a r a d a r la m á s p r o n t a r e s o l u c i ó n a ka, s e ñ ó * C a r c í a Ueni tez . 
m Sertucha, que b l a s o n a de m o n - e s t a b l e c i m i e n t o de l í n e a s de t r a c c i ó n C o m o a ú n h a y q u i e n croe que has- Ill(¡11 R e c i b i e r o n a l a S o b e r a n a y a sus 
,afiés neto en cuan tas -"o .- ^ c í i u i v a p o r c a r r e t e r a s , y o t r o en e l t a el c e r t i f i c a d o de i n s t r u c c i ó n , a d v e r . h i j o s en Ja e s t a c i ó n , S u M a j e s t a d e l 
allí loe e n . ! . , ' , S1 ll '0a V a n que. se p i d e l a l i b e r t a d de c o m e r c i o t i m o s que é s t e t i e n e que i r a c o m p a -
: : . l r ecurso y p r o p a g a n d a que se p i e - a u g u s t o s h i j o s l o s i n f a n t e s d o n J u a n 
y d o n {.onzailo y l a s i n í a n t i t a s d o ñ a 
l i f a t r i z y d o ñ a Cidis t ina . 
C o m o en m i s t i e m p o s de g e n e r a l de V e i v ían en t r e n especia l . 
n/ .o en b i s v e r é - - A c i n i i p a i í a b a m a las pe r sonas rea -
das e n los so ldados , b e b o de su v i n o , K r " " / ^ ^ s é q u i t o ^ eil j e l e su-
p e r i o r de P a l a c i o , m a r q u e s de l a l o -
f n m a n m i s c i g a r r d J o s y a c a r i c i o e n t r acma> Ja c a m a r e r a de l a S o b e r a n a , 
los ho-:ipii íaies su s c u e r p o s h e r i d o s , y d'iiqu1, sa de San C a r l o s ; Ja s e ñ o r i t a 
.•o e.-te a m b i e n t e me s ien to fe l iz . XlfKB, d a m a de d o ñ a V i c t o r i a ; e l 
~ avud ian te deil M o n a r c a , s e ñ o r J á u d e -
Nooo t i ros somos el C o b i e r n o inspec- ^ m i m m ú &[ jOCitor s e ñ o r C o n z á -
en 
los san tanderanos , se d i g a y Xa s u p r e s i ó n de .todos l o s o b s t á c u l o s f i a d o de l a c a r t i l l a de 
• c i u d a d fué de V i z c a y a y y r e s t r i c c i o n e s i n n e c e s a r i o s , c u a n d o A pesar de b a l i e r t e rn i / i nado el p í a -
p » y a l a d l e s p i ^ n ó p o r q u e t u v o m i é - " 0 c o n t r a p r o d u c e n t e s . zo s e ñ a l a d o p a r a m a t r i c u l a r s e , s e r á n 
a te. comjprtencii l a de s u p u e r t o y 
Jos c a s t r e ñ o s t i e n e n a p e l l i d o s 
otras veinte z a r a n d a j a s p o r 
r l V 1 8 , ]hmÚ<) v] " « ' í g n i t o de i n -
^ a nues t ras f u e r z a s d i r . e-
r f í ( ü l V Í d 0 ^ ™* cleheres p a r a 
^ y V d i a , , , . . H a l l egado . Pn 
^ Ja horo de h a b l a r a l c o r a z ó n 
^ J T J T * ' i", | f , i , l i í ,"(l() ' l " 1 ' ^ 
* *** A f u e r o q u e t a n t o a n -
sus p : i e e m i u e n c i a s y f acu l t ade s . 
Me h u i d o de t o d o n o m b r a m i e n t o d-
C A U S A P O R A S E S I N A T O a x t ó S ^ e i ^ t ^ s e p r e s e n t é © " h o y ^ " e r a l en jefe a m i f a v o r , p a r a qu-
Se Jia d i c t a d o s e n t e n c i a e n 'Ja c a u s a y m a ñ a n a . n o m e a t r i h u y e s e n v a n i d a d n i a m b i 
J-'d g e n e r a l en jefe conse rva t o d a s . R e y , que a ñ i d i ó a c o m p a ñ a d o de s u 
y i r d a n t e , e l le i i i iente c o r o n e l de A r -
i l e r i a , s e i o r ( i b i H ' g ó n ; l a i n f a n t a , 
ofiia í s a h e t l , que JJegó a y e r de l a 
O T A C O M ^ I & A 
de im- - 1,0^{, ' ' ^ " ' a r a l 
^ ¡ ' n n i n a d o s eJem-eidos b i z ^ P 
^ j e ^ o s d.. a m p l i a r su t e r r l -
^ • t a ^ l e s I ? ', T ^ 
m \ i m v ' 'l"11 ••'I nnes-lro 
k t e í i'11- t o p o u r a l í a de l 
ífide , „" ;" ,•Ji , , ," l-oco a la m a -
C . Ul.(1y sus h i j a s m a s a m a d a . 
W ; ' ' ' 1 ' ^ ^ ha de ser ,ie 
^ P0..qillo el . . . nn r C a r e a , ; , es-
« V i t e " ^ •̂'••̂ •""-•io 
V i , ,, ^. ^ - m . d e r l o a h . D i p u -
(n ^ l i so , ' " " ;1 , " ' '̂ "D-h'o p o r que 
6,S'". -E l v ^" ' " • ' •e ios a,|.ud-i-
^ n l ^ " U r u ' ' " H i l b a í n o . , f i o , , . 
9 Clílionos ' " " " ' C h o s c a s i t r e ñ o s 
^ftar. ' llS " ' 've la m a n o p a r a 
^ " I h u w l , . , . , 
y l " " l r „ , „ , í " l l h i ' ' ' i t i ene i n f l u e n c i a 
colln„ "•' "l-oners,. a 
" ^ ' s u o n ' a ''•sa • ' , l l l ' x i ' ' i ' 
^-•Ml- .s . ' No " ,0S r e ñ o s v i z c a i -
•"•'Mio h 0 l,;,Mi;> q>ie de Jb lhao a 
^Stro a s a i 1 1 1 0 ' " " < l i s l í l l l f ' i í ' V de 
% sea " ' , , " l " T Para, que esa ane-
¡to ,ari(to 11 ,l0<ho. L a p r o x i m i d a d no 
%ÍGllto v ' ' l',S m ' ' h ] 0 * c,>1'10 ^ 
^ h& «I a m o r . Vanw.s a d e j a r , 
m . ' .COsas puedas y h a b l e Cas-
• ' w c a y a S a ] l l a i K i c r 
— ¿ 7 u s t e d q u é op ina de ¡a i n c a u t a c i ó n de l a r e d t e l e f ó n i c a ? 
^ •Hombre , la verdad. . . Como se t r a t a del t e l é f o n o , no le e x t r a ñ e a usted que n o le conteste. 
i r a n i a c o n l a s e ñ o r i t a M a r g o t B c r -
•án de L i s , y (d i n f a n t e d o n F e r -
•ando. 
' r a m b i é n e s t a b a n en ttós a n d e n e s de 
a e s t a c i ó n del N o r t e • o l m a r q u é s de 
d a g a z con todos 1 os ge i ie r a l e s de 1 
) i re . t o r i o q w se e n c u e n t r a n en M a r 
I r i d : Jos siubsecreta r i o s de G u e r r a , 
iurp ie de T e t u á n : de M a r i n a , s e ñ o r 
Corne jo , y de E s t a d o , s e ñ o r K s p i n o -
-a d e l o s M o n t e r n s ; c a r d e n a l p r i m a -
i, s -eñor Jbí'-;-; cardenunl a r z o l a s p o 
i llni-o-ns, sef ior IVnJJoch : a rzoh i s r 
p o de V a l e n c i a , s i eño r M e l ó ; o h i ^ 
[éé M a d r i d - A i l c a t ó , s-efior K i j o , y ob i s -
bo d o S i ó n . 
A - i u n i s m o a c u d i e r o n a r e c i b i r a los 
' augus los v.laj-e-ro< el p r e - h l . u l e do! 
TniibunaJ S u i p r e í n o , s e ñ o r T o r n o s , y 
diell S n p n e m o flle G u e r r a y M a r i n a , 
gemeraJ Orozco; c a p i t á n g e n e f a l W o y -
i ' o r : g o b e r n a d p r óiviil de M a d r i d , s^-
ñ o r P e ñ a l v c r ; a lea I d 1 , conde de Va-
l l e l l a n o ; d i r e c t o r genera.J de S e g u r i -
d a d , c o r o n e l C o n z á l e z : j e f e s u p e r i o r 
de la P o l i c í a , s e ñ o r deil Vai l lc ; d i r o c -
l o r de la C u a r d i a c i v i l ! gene.r.al Z n -
h í a : g o b e r n a d o r miilJiitar de M a d n a l , 
L e n e r a i i &uár<"Z í n c l á m , y o t r a s per -
sonia.lidadles. 
r a m b i é n se h a l l a h a n a. lgunas da -
m a s , en t r e las que r e c o r d a m o s a Jas 
didquesae dle P a r e e n y (Je S a n l o ñ a , 
ftiaiTmiesa de U r q n i i j o , condcsiais de 
V a l l i d l a n o y Agjwl l a r de I n e s t r ü l a s , 
s - e ñ o r i t a Jnaina I t e l t r á n de Cis. d n -
q m s de V i s t a H e r m o s a y Seo de I ' r -
^eJ. marqu ioses de B r a v a n t e , H o y o s 
y U r q u i j o . conde de VoJJie y s e ñ o r f s 
n ó m i n o , R o d r í g u e z C a r m o i d ; » , B u -
ha i id y d o c t o r F i l o r c n t á n Agu. i la . r . 
D e s p u é s de s a i l u d a r l a R e i n a y los 
I n f a n t e s a.l B e y y a las d e m á s pe r so -
n a s q u e lie, espefraban, se t r a s l a d a r o n 
a P a l a i c i o , ' ociiipaindo u n a u t o m ó v i l 
ilos R e y e s con sus h i j o s los i n f a n t e s 
d o n J u a n y d o n G o n z a l o , y o t r o las 
i n f a n l i t a s d o ñ a B d a t r i z y d o ñ a Cr iS-
t l n a , con l a s e ñ o r i t a X i f r c . 
r E L PUEBLO CANTABRO A R O X I . - P A G I N A 2, t i - r U t D L Ü l / H H I H D f l U i D E O C T U B R E De 
La s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . . i . . . . i , , z h . : . , >• 'y'^ - - - ; ; ; , ' ; t , ' | ¡ - d e s p ^ c / í c / c i c / ^ ^ ^ • 
t i l . y . ' i s c ^ u r i i i i i l o lü e o í n u í i i c t t c i ' ó í i Cit-
t r e T ¿ t e n e s y Z i n a t , con resisteneife 
d r l S n e m i g d y . a l g ú i i Uro í t eo . 
Sectoi ' d é \ V : i ( l - R a s : S i n \ a r i . - i c ión . 
(" .ont iuna la r e s i s t e n c i a tic la p o s i c i ó n 
que s igue s i endo abas t ec ida . 
Sec to r d a Xaue ia : L i g e m s tl .roteos M A D R I D , 30.—So lia 
al l i m - ' r un c o n v o y a l h i n r a n ini.-nc- c o r r i d a o r g a n i z a d a para la (j -1 
ro 2 y a, M i s k n ' l a . dfcl v e t e r a n o i r í a t á d o r Aiifó/ti' 
Sec to r del zoco ••;! A r b a a : H a l l e g a d o r s & r ó « ( ( i n e r r o - i t o » . 
» 
C o n t i n ú a n l o s a t a q u e s d e l o s r e b e l d e s y l a v i c t o -
r i o s a a c t u a c i ó n d e n u e s t r a s t r o p a s . 
E l b a n d e r i l l e r o 
raío s u f r e u n a 
c o g i d a . 
U n ¡ e l e y r a m a a l e n t a d o r d e S u M a j e s t a d e l R e i j . - E l g e n e r a l R i q a e l m e d a c u e n t a a l p r e s i -
d e n t e d e l D i r e c t o r i o d e l r e s u l t a d o d e l a s o p e r a c i o n e s . - E l n u e v o C o m a n d a n t e g e n e r a l d e C e u -
t a s e h a c e c a r g o ¿ l e í m a n d o d e l a s c o l u m n a s . 
i 
dilln 
L I B E R T A D fcel geog ípa j caimiioncs con oá i n f l i t e r i a l ¿ ] .¿ol.0¡ l u i c i é n d o s e c a r g o m a n d o A n t o n i o C a ñ e r o 
l a p o s i i i m i e v a r u a d a . |.1S c ó h t | x b a s , e l c o m a n d a n t e ge- l u c i d u n e n t e . 
C O N D E C O R A D O 
U N P A R T E O F I C I A L T R E S O R D E N E S D E 
M A D K i i ) , . . m — i - j l p a r t e o l i e i a l l'a- M A D R I D , .'{I».—A p.rin!.era I m r a de Ui pea-tmeciente; a 
cüiífcaido hay en la o í i e i n a de [nfotr- t a r d e se p e r s o n ó en la cárce i l el Juz - T E N I E N T E uunuisuukmuu n e r a l . . • . .^ . • •p l iuero t u v o que n 
n t a c i u u e - de la D r e s i d e n c i a , diee a s í : g a d o m i l i t a r n o l i f i e a n d o el a u t o de ! i - I ; A R A C H i K , :i().—;lvsta . t a r d e se ve- F u é Uévad to u n i m p o r t a n t e c o n v o y qU0) lo qxm roa , i i ¿¿ ( d<.J • ̂  % 
« Z o n a • (H'ieuta.l.—Sin navedad . ln i t a d a .]o.s pe-riodis.ias feéñores l i e - r i t i e . ) mi Aleay.a.rq.nivir aeto de- co- y ios .camiones r e g r e s a r o n a T e t u á n , h m u n faena , de» ui ' i p i n c h é ^ ^ 
, Z o n a ueeidenla:!.—Sectores. Ceu ta , n v r o y D a n l y A l m a r z a , lí)S .males i ocax la c r u z de Isabe l l a C a l m i e a a l s f a f i t y t i r o t e a d o s <cn N a g l a . e s t o c a d a d e l a n t e r a . Z<)J m 
G o m a r a y F u n d a k , s i n n o v e d a d . s a ü i e r o n a las c i n c o y m e d i a . t e n i e n t e L e h r ú n , que p c r t e m v e a lá Sec to r de L a r a e l i e r H a s i d o a t a c a d a A|], s e g u n d o l e m a t ó de vm-
V i ^ v e ' J s ec to r Zoco d A r l m a se abas- I g u a l m e n t e - q u e d ó en l i b e r t a d el I d - . d i c i a l i d a d f r a n c e s a de i n l o i m a c i ó n i a p o s i c i ó n de R a p t a v en e l sec tor de nes q u o sei a p l a u d i e r o n . ' 
r e joneó dos' 
"l'ÜS 
b locao F o n d a . l M l o v S i - J0""'1''1 s o ñ o r . S á n e b e / . ( i n r r r a . t m e l líniilíie de n a i c s t i u zona . d-'cio J a i z u t , . 
j é y\u<[{ Dos t fes l i b e r t a d o s U) l i a n s ido en 
L a s ' c o l u m n a s de los gene ra l e s Cas- v i ; | , l l d díe 1,,s p e r i t o s de sus abogad- .s ,,|}? mperap iones de L a r a c l i e , a s i s t i e n -
t r n y S e r r a n o , l ian p r u s e g n i d o v i c t o - P i t i d o se Jes c o n c e d i e r a la, l i b e r t a d d ó j d, s y -dieiates e s p a ñ o l e s . 
r p k b avance p e r l a p i r t a de X a u e n , c ü " < l i c ^ 1 1 : ' 
a r r a i l a n d o c u a n t a s r©3isf tencia* le h a 
M e x e r á h a s ido h o s t i l i z a d o K a l a . « ( i i u r r e r i t o . ) lancea, bien y a |í 
L a i m p n s i c i m i se b i z t i ea ól can i f io ^̂ ^̂ /̂vvvvvv̂ v̂vvvvvvawaâ^̂  de. m a l a r b r i n d í i a sus r-nn 
H a c e u n a f a e n a r egu la r y •„ , • 
il)r-ll!l-/(ic \r i x ^ . l : . . . 111 A N T O N I O A L B E R D I 
opues to el e n e m i g o y e.-:iableclenido 
etonta'cto oom las t r a p a s de l ipuesito de 
Al i i zza i l . 
La. c o t u m n a V i n a , desdv la p o s i c i ó n 
C . i l g r n ba j-i coi i ido la m é s e l a de 
efelfa l i o s i c lóa i , l l a í n a n d o la a t e n c i ó n 
de l e n e m i g o , ni . iei i i tras que una épr 
•liMuna, a las i edenes del c o r o n e l Ova-
ló , a v a n i z ó peí!' la p i s t a , desde Den-
Kjani.A p a r a caiNtigar a.l (n ib ladn de 
í , que a y e r . a g ' r e d i ó a un e o n v o y 
: • camiciiies. ,,, ,. 
K-!e a d u a r ha s ido i n c e i r d i a d o des-
pü¿í5 de y n o c u i p a c i ó ' n , e s t a b l e c i é m l a -
e é s o b i e é'l a i lgón p u e r t o fur t i f icado- , 
que-: s é a u m e n i a ' i á m a ñ a n a , pa ra da i -
isii l i t lez a l tián. '- : i to p o r la p i - l a en t r e 
Den K a n i k y ' r a i a n e ^ . 
T o d o s esto.s o b j e t i v o s l i a n s i d o lo -
g r a d o s con e s c a s í s i m a s ba jas , en su 
m a y o r í a i n i d í g e n a s , y de-dv Inegn m u y 
i r i i e r i é r e s a l a i m p o r r a n e i a de los a ü -
j e l j \ u s c o n s e g u i d o s poi- las c o l u m n a s 
y e s p e c i a l m e n t e pe r las dos | r i m e i a s 
c i t a d a s . 
E n el sec to r zoco K|l . L m i s , emi ai&-
, t ivo de la. e v a c u a c i i m d;e las pos i c io -
nes l i a r e í a , A c e r o y T a b a r D u n l a . se 
libi-ó u n c o m b a t e con el e n e n i i g o , gus 
m i c r e c i d o n ú m e r o a t a c ó los escalo-
nes de l r e p l i e g u e e lVc tuado en el zo-
co lv| .le.mis. 
L A S A G E N C I A S D E S U S T i T U T O S 
M A D R I D , 3 0 . — É n la O l i e i n a de í n -
f o h p á c i ó h de la Dres idene ia . se ba d i -
c l i o a los p e r i o d i s i a s . . - ta ¡ a r d í q a c 
a \ i s e n a los a d m i n i s t r a d o r e s de sus 
d i a r i o s p a r a que no a d n i i l a . n a n u n c i o s 
de Agí ac ia s p a r a la . s u s t i t u c i ó n de 
r e c l u t a s d e s t i n a d o s a A f r i c a , m i e n -
t r a s tades' A g e n c i a s l io a c l a r é u li>s 
]> roced i i i i i en tos . r-,'gai"''s a s e g ú i l " pa fa 
í ' l l óg i :o de SUS t i l l e s . 
L a s i n f r a c c i o n e s de esta o r n e n se-
j-á i i _ c a s t i g a d a s con fuer tes n m l l a s . 
I m i p u s o l a c r u z e l tenie i i i ie c o r o n e l 
R I Q U E L M E E N T E T U A N ' s e ñ o r Silez de R e t a n a , jefe de i n t e r -
L A R A C H K , : I0 .—Iv l gener; ; ! R i q u e i - \ e n c i ó n poiliitioa de las fuerzas, do L a -
rale marebi ' ) din a e r o p l a n o a T e t u á n , ' a c b e . 
p i i a d a í c u e n t ; i a,! p i e s i d e n t é de l Se p r u n u n c i a r o n d i s c i u s o s . 
L M i - c t . n o y al a l t o c e m ^ a i i o de l a E N L A Z O N A F R A N C E S A 
s i l n a r i ó n die la z o n a y del des-ari o l i o I - A H A C H H . — S e , sabe que en ¡a zcr-
die las o p " ! a c ¡ o ; i : s i ' c a l i zadas pa ra i i l na l i a n c e s a , u n a ja . ica m a n d a d a p o r 
e v a c u a c i ó n (He !a grjfiiúíójl de ¡ i e n i Mezeb(d) i -Rebbu y que a t aca la p a r t e 
A r e - , a l g u n a s de bis cua les f u e r o n Sfár ú • !o;S n 'bebles , l u c h a n d o en fa-
d i u í « i m . - i s . ' v u r die F r a n c i a , ha l i b r a d o y a fuer les 
i ; BCriii A r o s h a n ib g a d o a.Í c u a r - c o m b a t e s . 
•Pareoe que l o s fra.ncesies h a n eva-
de dos p i n c h a z o s y media esto,.,,., 
D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E R A L tai Se le o v a c i ó n a. 
Espec ia l i s t a en par tos , enfermedades de N a c i o n a l I , d e s p u é s de u in i 
• l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . fa,01iaj S e ñ í ü a u n ^ pj 
Consu l t a de zo a i y de 3 a 5 . g(, ^ descompone p iucha .ú ln É 
A m o s de Escalante . 1 0 . - T e l é f o n o 8-74^ veces m á s po i lo que recib,, ^ 
VWWWMM*̂ ^ i - e m a t a n d o de uaia estocad;;,. (IcIím'̂  
Ma'n-a torea b ien y banderil lea? 
I 1 ¡e m i e n t e . 
Con e l t r a p o r o j o se l u c , termina,, 
do con un i . i nchazo , una esticiaf! 
b i e n . s e ñ a l a d a , o t r a cor la y un des. 
c a b e á l o . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
•VVV\ W VVV1A A \ \ \ \ W W W \ \ \ WV VVA \ \ \ A \ \ VAAAA A \ V 
Grao C o l é d e l 
ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
D e b u t d e l a g r a n d i o s a a g r u p a -
j i í n m u s i c a l c o m p u e s t a p o r e m i -
n e n t e s p r o f e s o r e s d é f . T e a t r e E e a l y 
d e l a S i n f ó n i c a d e M a d r i d . 
Hoy, mié rco les , a las diez de la noclie 
T o d o s los d í a s c o n c i e r t o s a r i s t o -
c r á t i c o s . 
DEDIGflOOS M LAS SEÑORAS 
N O T A . - r S e s i r v e n c h o c o l a t e s c o n 
e l i u r r o s y c o n c h a n t i l l y . 
C ü a d o a . lg i inos ju ic s tos . 
D E L R E Y A P R I M O D E R I V E R A 
C O N D E N A D O A M U E R T E 
S E V I L L A , 30—Se h a n r e c i b i d o no-
t i c i a s de que el ' I r i b u n a a S u p r e m o ba ¡ , , ( , . ¡ ¡ 0 ^ , ' , ^ 
Vab-nc ia , I I . t r a t a de l i j a r ; , i , 
le e o r e s p o n d i ó d a n d o unos 
a u t o r 
A ! p o n e r ejl t o r o en suerte d b j 
" , 0 M o i r a t o es cogido aiiaralosa; 
E c l j a , A n d r é s Redold-ad i l lo (el n i c n t ( . c o l , t m l a 1)Ucrla dp ai -
« t a A u - c o m e a d o , c a n s a n d o - ' I p. muic i . enor-
m e i m p r e s i ó n . 
m m m V O C T O R V A L J L E m m m 
• • 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E J E S Ú S D E M O - • 
• N A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 • 
BUENAVEIVTUIÍA MUÑOZ Y 
GARCIA LOMAS 
S u b d i r e c t o r 
d e l S a n a t o r i o M a r í t i m o de P e d r e s a . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
H U E S O S Y A I I T K X L A C I O X E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 5 
Calle Maura, Quinta Pilar. - S A R D I N E R O ? 
r \ \ V VVWVVVVVVVVVVVVV\'VVVV\'VVV\A/lAAa\WVXA/VVV 
K a r a c u r a r l e hubo nccesichul ^ 
a p ( l a i aj c l o r o f o r m o . 
Do.s- b a r c o s q u e c l w c a n . 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S . 5 . — T E L E F O N O 3 - 5 8 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
G r a t i s : San Francisco, 6, i . 0 , a las seis 
T E A T R O P E R E D A 
O r a n O o n i ] ) íxítííx d e í > ? n 1 1 1 1 ) ¿ x l 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 D E OC T U B R E D S 1924 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ Í A 
tarde: fl las seis p media. HOCHE: a las diez p inedia 
E l m e l o d r a m a en seis a c t )S. 
T í E T U A N , S O . - r M p i i e s i d é j i t e d d D i - casado la seutisuiióla c o n t i a e 
leetotnio l i a reni ib ido u n d i - s p a c h o del é é i cní i i fcn del c o r t i j o d é M i mi me u tos , ¿iieriilíerc 
R e y c o n c e b i d o cíi los sJ^uifenteS t é r - ett 
m i n o s : «V' i ivas») , s ^ i i t e n c i a d o pcur 
«Al a ^ r a d e c r r e) sni lmbi en n o m l - ü ' d f e t ó É í a una. pena de ip-úpife 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\AA^Aa^AAAA/v»A^AAA^ tori.'O a i ios de p i v ^ u l i o . V a l e n c i a I I t i r a a a l i ñ a r y st; das. 
' E l ^ T r i i . n n a l Je J.a c o n d e n a d o h.lC( (|el , , „ . „ d, ." unni ia . i t o m . h ! | I 
a dos penas de num-rk-. p i v n d i d a y un descabello. 
Comió los deilMos come t idos po r el L l i cog.ida ,,,,,, l)íuiik,t.i,ler() ^ 
« V i v a s » no ( . - f án f<«m.pivMidides r-n l a r(.vigt(:. b a s t a n t e impor t anc i a . 
mmmummmumummmmummmmmmumummmmm a m . n i s i . i a . h i i • •/: = . k - L l l rierida ,.s m u y extensa, 
•—uvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ i ; ! . - l i i :ne : - p a i a i. 'Vi.!ar u n iduívo d'kv , , , , IJIUV profunda . , 
de esas t r o p a s se le-* c o m . u n k a i á m i ,;. 'L.'() a S \ Vía . 
s egur id iad de «pi • todos ha.bran r i v a - U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
i l izadr) en se / I-Ois p r i m c i o s y su v a l o r v r S O D - K I . M A H Q U K S . — A las cua-
si ' v r i a corona.d'i-i vLeloi-i . i . -a.m: l i l e con \Vl) la ¡ M a d r u g a d a d,- ay.-r deaca-
l a s a t k f a c c i ó n d!p. s a . i v n r las pos i c io - u r j i g ^ t i v n e x p n - . d . - c ¡ d i n d c de 
nes que t a n b r r o i c a i m - n k . os lá .n de- ! ,Vmhi .hic iu en La ( S t a c i k n d.e A i m u - < ¡ 
1 1 r adü E l p a i l e b o t e 
D i o s us p r o t e j a , y buena suer te .— E] convoy d e s c a r r i l ó a l e n t r a r en ~ » U t i n - r i ' *rí 
A í f c n s c . » v ,. . a é r a v e m á o s en n a f s e n u n a e r á p i d a -
P O S I C I O N E S H O S T I L I Z A D A S [a , K i v i i m s , . !„ -; n i , , !, I m e n t e . 
- M K U l . i . A , 30 .—Grupos de. r e b e k k s c<H¡he a m l n i . i a i i c i a de C.oneos. r, 
h o s t i l i z a r o n ta p o s i c i ó n .de T a u r i a t x , , o c m r r i d o desg rac ia s pc i so - L A C O R U J A , 3 ( i . - A Jas aue^ | 
A n m r a n , n - p e l i c n d o l a a g r e s i ó n n ú e s - 3Jl¡Ji!,e-Si p , u . Ulja c a s u a l i d a d no cayo- ' l a noche , a l regre.sa.r de la pesca el 
t i a | l i o | ) a s . i o n p o r u n t e r r a p l é n l o s vagones des- v a p o r « ( . l uana» , c h o c ó , a la ai luía de 
De T a f e r s i t s¡e l l e v ó u n c o n v o y a l a s i ; i n i k d o s . los bajos de. H a b k J I o , con el i.-ailobole 
Inmicd i a t amien t c ae d i ó a v k o a ía « I C s p a r i n » , de l i ó toneladas, que coa-' 
v e c i n a e s t a c i ó n ue S a n t a C r u z de M u - d u c í a ca rga ine in to c.'e c a r t ó n y se 'l¡-
d i - l a , y l l e g ó u n t r o n de s - i c o i i'o con r i g í a desdo ( i i j ó n a la isla de la Toja. 
I ; - , a l que d e j ó la v i a IM>i-;?. . Ivl choqu . . fn, - t a n violento, que .Sí 
A l a s ocho y i n e d i a de k\ m a ñ a n a h u n d i ó r á p i d a m e n t e -i1 paik'íjotó «lis-
l u i d i e r o n c i a i i t i n u a r sn v i a j . ' los l i e - p a ñ a » . 
n - i k l . e n i d o s . L o s t r i p u l a n k s , que eran tres Honj; 
H E R M A N A C O N D E C O R A D A bres y dos n i ñ o s , fueron rceogi(ÍQS,|Qí 
C A D I Z . :« ) .—Kn l a Di.pim'a.ción le el v a p o r « J u a n a » , propiedad 'de 
fué i m p ' i ' ^ t a la c ruz de I k n c ' i u M i k i a r o F e r n a n d e z , que los trajo a La 
a la s n p i ' i i o r a (b1 las b r inana : - de la n - u ñ a . 
G r a n d e s g r u p o s , de e n e m i g o s h o s t í - Calliiciiad del M a n i c o m i o , so r K l a d : a La, causa del aborda je consintió 
I ! a-b. . . Aet-u-ó d m a d r i n a la con- que. . i ' p a i l ebo t e navegaba sin Iwpwjj 
di -.a de V i l l a m a r , y a s i s t i e r o n a.l acto e r a una. noche m u y oscura. La vili 
Gil ob i spo , el g o b e i n a d o r , el p re s iden - -''gna. que se a b r i ó en -el casco ^ . f t 
i • <••• -a üipuf.8i?-!ón, di alca. 'de, en f i - 'ebote fué t a n g r a n d e , que lo tiiund" 
dades y c o r p o r a c i o n e - . I i l d o c l o r i n m e d i a t a m e n t e , 
d o n S e r v a n d o d o , D i o s , d ¡ r o e U n - d' L n la C o m a n d a n c i a d i Marnia ^ 
los P a ú l e s ; el ob i spo , e l a,!c,ald" y ei i n s l r u y c s u m a r i o paira deducir k 
condie de V l l l a n m r p r o n u r i G i a r o u d is - p o n s a b ü i d a d e s . 
c u r s o s • a l u s i v o s a l a r l o . T a m b i é n »'vaâwvwvwa-v\''\wvv\wvv\aŵ %̂xiUXIUU 
P'-mc iones de (Jfrzti Assa y B e n í t e z . 
I . o s l i l i z a m d o el e n e m i g o a.| g r u e s o de 
las fuerzas . 
Se e f e c t u a r o n d i f e r e n t e s s e r v i c i o s 
s i n n o v e d a d . 
E L T E M P O R A L 
. M I - L I I . L A , , m — K l t e m p o r a l de L e -
v a n t e ha i m p e d i d o l a sa l ida , de las 
e m b a r c a c i o n e s . 
P o r la m i s m a causa no h a p o d i d o 
v o l a r la e s c u a d r i l l a . 
l i z a r o n la p o s i c i ó n de l f í e n l e de Isecu 
L a s s e n . 
w V v* VVX-VVVVA^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVV'VVVXA^A/V* 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN T R I U N F O D E LA C A S A 
A R T I A C H = = 
B I L B A OI 
R O G A D E N C A R I D A D P O R E L A L M A 
DE LA Si:NORA 
VIUDA D E ORTIZ 
el 311 i 0 m ú n a las ta de la m m m 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la'.Bendicíón de Su Santidad 
Bu hermana: hermano político^ nieta i)olíiica: snbri-
nos; sobrinos ])olíticos, primos y demás imrientes: 
R U E G A N a sus ciiiüsttulcs ( -ncoiui i ' iu l t ' i i su alhia <i Dios Ntiestrp 
S e ñ o r , y dsUtak a la c o n c l u c r i ó n del c o í i d r e r q u é -endrd hff iar en 
i-I ( l ia de hoi j a las D O C E de la m a ñ a i i u desilv Ul vxfea mi rUllir iei 
a l cemenlc r io de Afis . i j a los funerales <«."/ p v i ' <•/ tf/e/vt > ¿tt¡ cu ¡so 
di- 'su a lma se c .c lvhrnrúi i IUHÍUIIHI J i 'EVE'-i u lá&i DIE'1'. fl ' m ¡na -
ñ a u a en la iglesia p n r r o q u i a ! d A c i tado p . iq ' j l o , f . i v o r v ; p o r l o : ( jui ' 
( ¡ u c d a r á u aorader idos . —'r"" ' - " i 
A é s l d é ov lubrv de IQ24, 
Fmwraria de G. S A N M A R T I N . - A l a i m - ' - ' P r i m e r a , 20 - • ' - ' . - T e l . 48J 
v v v v v ^ A A A A a ^ a ^ A A A ^ A a A a \ ^ A ^ ^ a ^ v v \ v ^ í n é l e í d a u n a pniesia die u n a l i e n 
H E R I D O S A L H O S P I T L A quo DÜie m.uy e log ia . l a por lio senf i . l a . 
- M I - . I . I I . I . A . 30 M a n i n g r e s a d o g] p m . ] . l f , / , . , ^ i , . . , , , , ,,„,., condeeo-
b b & p i t a j , h e r i d o s en ac tos d e s e r v i c i o r a d i a o f r e e l ó u n r e f r . i - e r i o a los i n v i -
e l s a r g e n t o die A f r i c a B i í i í í i o n a n i ( » s ; . l a t i o s y a l b e r g a d o s en la Casa de M i -
el s a í n e n l e - de C á d i z J u a n ( i a . - c í a . y . - . ú . i k , . . . 
«I SOldadp Kraneisee, ( i n , , : z ¿ Q U I E N L E M A T O ? 
E L P A R T E O F I C I A L ,,,, , . i , , 
, , . V I C O , áü.—«lili S i l l e d a , cu la casa 
.\ IA i ) I ! 11). 30. En 1 niinis- . r - io d e 
• ' E c o s d e s o c i e d a d 
B n e| r á p i d o de hoy 
VIAJES 
par 
la ( h i e r r a se ha f a c i l i t a d o de n i a d r u -
gadíl «1 s i ^ u i e n l e e o n n i n i e n d o of ic ia I : 
<(Zoii.a O r i - M l a l . - S i n movedad . 
Z o n a O c e h b - n l a l . — Sec to r de C e u t a : 
E n C tOn ta í y en eil F o n d a k , s i n nove-
d a d . 
Sec tor de ' r e l m i n : Poi- la c o l u m n a , 
a l m a m b í d;d c o r o n e l ( i o n g o r a .se h izo 
u n a p e í p i e ñ a , o p e r a i - i ú n sobre Ü e n i 
Madaa . r . d e s l r u y é n d o s e la ca-a del 
k a i d v b o m b a r d i ' a n d u la a v i a e i n n v 
d r i d n u e s t r o p a r t i c u l a r ani ip1 tf("l, |¿í 
n u c í K c r m ' i n d . z ( i . Dnsal . ac-mi 
de su -esposa e h i j o s , y eon onj< ' 
died veoLno An- ton io •Reqntdjo , ss p r o - pasa i ' u n a t e m p o r a d a en l'< <,,'; 
m o v i ó una , rey-erta. r e í n í l a n d o m.ue.r- deseamos m i feliz vinj.-- ^ 
l o die un gd^pe de hacha oi vec ino de 2 ™ " V V V V V W ^ ^ 
Abiai ldé . M a n u e l Caraa i i . é s Cbor : n : no L a C o m í d e S ü ü l O n d & J . 
se ha. pod'idHi imn-.isar q u i é n f u é e.l 
agnesoii*. 
La ( ¡ . n a r d i o civ. i l ba d e t e n i d o ¡i I r . 
ce i n d i v i i l m o s de la p a i i ( i q . u i a de 
( i e r b a ñ a . 
_ E l s e g u n d o a n i v e r s o -
r i o d e s u f u n d a c i ó n 
H O R R I B L E T R A G E D I A M a ñ a n a , j ueves , a las ^ l ' ' v r ™ 
T A B I V A C O N A . . IO.-Kii u n a c a « i de d í a de la noche , se «-elabrara 
b a l e r í a s e,i p a b l a d o p r ó x i m o y Lirnpos c a m p o del t é r m i n o de l^ r a l h a n s-ido UKÍÚ de l a KMMiela 
de e n e m i g o s y g a n a d o , a ios que per- asesiinado^ un, caba.ll.ero. u n a a n c l a - v i n o de h o n o r con r n o t i v d - d f 
s f g u i e r Q ñ hacia las a l l . n ras con fuego ñ a . u n h i j o y u n idieieci to . se. el s e g u n d o a n i v e r s a r i o 
de c a ñ ó n y con poca -i esisieneia- po r ' l a m i b i é n ha s ido a s e - i n a d o u n a m i - d a c i ó n de la. n o t a b l e agrupa*» 
p a r l e del lenemi.no. go de la f a m i l i a , (pie esla.ba j iasa; ; - r a l de S a n t l a n d e m . . ., „ 
. indashia^ 
de !« íun' 
L a c o l u m n a s i n n o v e d a d . do u n a t e m p o r a d a , en la l i n c a . K n -el m i s m o aeto P 1 ' 0 1 1 " " ^ ^ni 
La . c o l n i n n a d.-.l c o r o n e l . ( I v i l o con- Se i g n o r a n dvtalle.s de,! I r á g n o s u - c o n f e r e n c i a el e l o c u e i i t é 
i i i i h . las d e s l r u e c i o n e s de los p o b l a - C'so. . T o m á s A g ü o r o , 
llllí1, 
0 
E L PUEBLO CANTABRO año xi.-paoika 3 . 
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pE TORRELAVEQA DESDE SOLARES 
P S I A 
I í é r , ^ r t e S ' L ! , FoUrn l l r v . n . ' . l a . 
1Í)1I 
esta. «I'-'11, 
I,, VcUu-do, d o n 
S^iafin bsca lanto , > ios don 
p o q u i t o e l a c i a de Ja . -es ión ce leb ra - s eg -ún c o ^ t u i n l j r e de estos p-üfebloá. 
da á pf i tkaVn s u y a y en la que cqns- E i i t r e ¿feitqB me üícimi que qst>uv¡ 
¡ a u n a prqpoL-v-.i;'11 de d í c i í o s e ñ o r , r o n , ad-amáis <0é lois que p o r c l v i d o • 
de l a q u « son e s í o s p á r r a f o s : liaijran q u . : iado íik i a de la n o i a , l a s gojíipT^TiidMo hace a l g u n o s d í a s poJ! e 
' A n t e la acit-ltud de i n a n i u e s l a l íos - li<'ilas y ( le^ant.-s . -eñoi Mas P i e d a d y '.1MUm.¡0, j . . q n ¡ . m i " ¡ n e v o m é d i c o es-
/t i l ídaid1 y ' I m S ' t a d h dteiri,^ ni -'«le,/aci. '. 'ii SÓGorro (•:i:<::.'i iv / . de ( ¡ a n d a r i l l a ; L u - ¡ . j j / , iiU r e s i d e n c i a e n Solares . Se 
d e s e a i i n ^ Inn-n a p r u v e c h a -
E l v e r i n d a n n de e . ie pueb l i» Sp v i o 
l.e 
n i i e n l o . 
h. v. a. 
1! : e d; 1, 3 9 - 9 ^ 2 4 . 
^ 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
m J J T ^•"ñoi-. H V i l l a r y De 
ciS 'Fwfuc l i ' V ' l ' - i la a u t o p s i a a l 
» k,i ¡ i i f o i ' l n n a d o oIm.-im d o n 
caf^1 fruz Z u n / . n n e o u i , de c u y a 
0 ° „MM'[V d á b a m o s a y e r c u e n t a 
LAS ROZAS 
p e i . - o n a i que l a n í o las H r m í a n o s M a - f í a !Jerbo 11 a , .\,:--v.--< u - lea P í p d ó s , 
riSiíjaja Copió los v é d a l o s de las p n e - L u c í a . .(:o,rt,ines, Se.ral ina y P a u l a ( i m i 
idos d e C a r r e j o y iSa .n t i ' bañc iZ m a n t i e - z á l e z , M a r í a , l í o i bc-l la , M - u i a M n ñ i z . 
l i en l ' i t M i t e a e s t á J u n t a d e P a t r m i a - M a : : a A n a i z , M a r í a D u s a l , M a r í a 
t u » ; " A n t e ia. v e r b o r r e a desenf renada •'"•-''•"a ( i m i z á i i e z , P n . o r n a r i o n R n i z y 
d e a l i j í i incs ve-cimrs d e lios Citado^ p u e - ' '" ' 'beiana Tu'! n - ; > - ñ a r a s d a ñ a , V i c t o , 
/•los, qu ienes s i n ot ra , fuen te d^ i n f o r - ' ' ' • a u a S í , : i r i " " / ' ( l " " a i,;1Mll¡,;l de Co-
ma'cu'i . i que « u n sé d i c e » b m r \ se r^01 ^ l lur ' '1 L u i s a y d o ñ a Rosa ( ¡ u -
. i , . , wüW[é 
•'^lt, lectores. 
r e c o g í a n firmas a d o m i c i l i a y 5Ü bus-
caban el ie i ntes. 
I-d icvuel lo que esto GHJi^W$ se f \ é 
J i i U?) a u m e n t a d o e n a n d u ell m é d i c a 
t i t u F a r » jstááor Fei n á n - d e z .Ualdor . que 
ü c c i d e i i t a l i n e n - t e se encuen.tr.a en M i l -
POR INSULTOS Y AMENA-
ZAS 
L a G u a r d i a c i v U dol, pues to de L a s 
• b o c i n a d a la di . l íg . i i c i a el 
d r i d en ÜÉo d é l i eeac ia , b izo c i r c u l a r B o z a s b a d e t e n i d o y p u e s t o a (üspo-
n . á i V a r i a b a c i e n d o c o n t a r que u u n - d á i u . z ^ 5 ? n ; ^ p o n 4 i e i ^ l 
N ^ í S o cons t i tuya u n a v e r d a d r 
1 ' .reutío que o ei c o n e n m u 
que desiconoicen, .«•iino 
t:iy. alarde;mi de t euc t 
f ¿ g . r S n í c d í q » . . . , y c t i 
que a d e m á s 
•n 
más del juez , p a d r i n o s y t e s l igus , -los 
- r f K , . ) d a n V e n a n c i o D i a z . d m i B a -
s i t i a M a r t í n e z , dan .Manuel R n i z , d o n 
, las inucbas s i m p a t í a s con " ' ' ^ ^ " Q i s 
!;,,., j . l e s y r á c i a d a abi era. UU^ ' ' i qn , 
UNA CONFERENCIA 1 
obreros • o r g a n i z a d o s de esta " H a g o s a b e r » pa r el « O i c l e n a a mail 
h.M i n v i t a d o a,], c u l t o jov í -n ( 'o», pues b n b i e r a p e d i d o ? ] ' cifMlrr 
? j Tovas B u e u a g a , c o n o c i d í s i m o BoMn encauza.- la c r . e - f i ú , par I m , v 
S i i í a b b r p e r i o d í s t i c a , e-n la. pr<:n- d i s t m - a s d . - ; , y a i n d i c á b a n l o s 
? ¿ " 8 c iudad, para una c o n i e r e n - que la, n i - - ; , ,, d e l a.licai'de dobe *eT 
* „„,. ¿e c e l e b r a r á esta noebe. a la dv p r a c u r a r en 
W1 
LOS 
5 , P m ^ ^ l m ^ f i r P i r Z ' M ^ i C ' ] A n a n z . d n n l ' . i a i l i a C r U ^ - - ™ 
; . i , i v . ! . , ; , ; • ; tnln-go y d o n » M n ñ i z . d o n R a f a e l 
. „ . ^ « . ( a m l a ei SÚ!K.i,,,Z- (Pal F l i c i a i K . P é r e z , d o n Je-' , w m 
v ^ i p n / Por i u s u l . t a r y u m d n a z a r a s u conve -d . n d e l lantos anos la M . n e U ' - c n - ^ ^ E ^ { k 6 
do- n a la eausa de t o d o es o ^ ¿ ¿ ^ ¿01) U|1 h a c h a v 0Scopeta. a i 
Con i n i p a r c i a i l i d a d v a m o s a 
S á i i c b e z . d<5H F I . - i ' i 
•Ús y . d o n ( ' -ar CS 
irez,  Je-' 
d , , n M a - laf?i 1 
míe sí' 
Jjjp- fu eil C e a l r o o b n - r c . 
¡aciálb mimera 4. 
.iivdei'cs ile la 
' i z a n d o esa 
( .on-
bor 
l i s -
i n e r i l i - i n i a 
. .,,;,! qno viene..rea, ü z a n d u esta d í s -
S y popula r e se r i l a r . a n ^ n r a -
(ftí éxito ai e a n í e r . a e i a n l e y a 
jwtariizadores. 
EL CORRESPONSAL 
DE CABEZON DE LA SAL 
:_ 
COMENTARIOS A UN FO-
LLETOLA MARCHA DE 
LQS MARISTAS 
lo ppsible 
í d e m : .vado ccin dj puo-bK y 
modo: m c t i m ú m m í á k 
£T,rore'.A: 
\ i v i f 
le este 
Mümente puede 
•-Ar" ' " c ^ ) m m r n i v e d a d a - d e 
v>?nífo í u f - e n e n i r é s t e c o m o a u t o r i d a d para , 
iOi, t a l e.vma la baee m « i n n i . n<a . . ^ . . ^ . j ^ , . , , . |os á n i m o s e x c i t a d o s , f.ntrfe 
d e l pú ib l i co . t i | f s i d r o v o t r o j o v e n deí p u e b l o de, 
3^9 i j - r imenw l i n n a n t - s de ^ j ^ g ^ ^ U a i l i a d o 1>livki Ce%a. 
i i a s , pe r sonas que hace dos o jj¿,g 
O siúTíO aé huibieiran l an - por LESIONES 
ne r i t a , 
m ' 
l a b r a -
(Hues-
dos 
i aisiuríto de ¡ í i t e r é s p a r a él v i - c i n - josioii 'es cal l i f ieadas de p r o n ó s t i c o re^ 
L a m i s a de n o v u w fué c a n t a d a , con • á & g c ^ 0 X . queda t a n se rvado , a l j n v m Celes t ino A basca 1 
. / b una cuest-iOTi pe r saua l a p a s i o n a - P a r r e s , de q u i n c e a ñ o s , v e c i n o . d e l ba> 
da. cu-va. s o l u c i ó n : l io (U-ben ser las ve- r r i a de R o c í o s . 
EsitaaridS en t i e m - E l d e t e n i d o c o n e] a t e s t ado j n s t r u b 
m x n r e v ' l i á c c r l o o n n i ^ Z ""' ' " " ca d-e a i r n ü n i u n i . p o r m a- ua 
enma saele facúL [ L ' fS ñ o r i t a de R i e l v a , M a r í a J b s M á G 
m a ! e - t a r ex is ten te . H g u ^ í o y e s m e m . p a r los j ó v e n e s ( 
la b e l l a se-
Goi í -
'i'SgU'e diciienidib' ' ell 
n n i a n e s 
con 
dan Cifioí q u i e n la den. . 
UaiiÓqi P a l i ii ' .fn a y S a í n a l e - du a l efecto, ha s ida pues ta a d i s p o s i -
i r n i : i . qs «cPaz y i - ü e m p r e c i ó n «lid J u z g a i h » i n u n i c i p a ' l d e Ruesga . 
L u i s S á n c h e z y d o n F e l i c i a n o P é r e z . P56 d<< 
3 j u i n a s unas o mena i ; Ha-n ! • ' i 
id«.¿ÍJin.aw v v. „ , . -„ ,^ . . " " " o - c a n - m o c e d a d de 
r .{*oi Hrf» ••. .•• • ' ' ' J ' ^ f m ca- has ta a s p n a n e r a s na i 
...faj oe l a p rov inc ia . , can d e i . i m e n -
K'Pairoimta .de !a F u n d a c i ó n I g a - he dee i i se a 
i r ? Ai . Cn- i . . * " ^ ' , " c - . < « , , « , . va.r.a feí . te i jar l a boda, de Rocsario y 
d .1 í i r m y a t t i l C ? t ^ , e * i n d i n a , a los que de^en n ,ucba< fe-
< i m a de t r o m p o , p r o c e d e . » Es to 
**go v l ü . d v a , e n Pueblo en u n a ^ n t o ^ u e u i Je n i p o r -
I , h i v i e r o n ba i le t a .ni puede r e p o . t a n l e e t . a ea-a q e 
ra-- de l a n a d i e ' o n - s - a d - y p r n r i c .S, b a n - a d a -
m e n i e h a b r á n de c í m f e s a r que n o es-
V i d a r e l i g i o s a . 
One en i in in . i r 
SOLEMNE TRIDUO 
die su " ¡ a r i o s o f u n d a -
l l " fie- l i e i d a d . ' - n i SU 
p e r s o n a s so lven tes v ca- lamá v i d a . 
n u e v o est'.aio v u n a 
U a k v m de publica.;- un fá l l e l a d i - p a c i l a d ü s . qnbaies , equ ivoca (la o no ' 
•••• vecindar io del A y u n í a m i e i i - • : ' -•••I 
J . G u t i é r r e z de G a n d a r ' í l a . 
ÍLA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVV\\ -•' ' > \ -. \ • i 
| i , :í.:ii ¡i; •. ya que >e H a l a a.'-,, l a n 
i]j(H'lni|lC ciMiin es la i n.-i! r u e e ¡ ( ' n y 
«cafeióll (le • as hijos.. No la o l v i d e 
i Patmiialu. 
Ailtc tudo be i i c s de e a n í e s a r (pie la 
tóitófaci^ii de ese foJIeto ims p-arec 
Dr. Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A ' 
M e d i c i n a y c i r u g í a de esta especiali-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta de n a i € 
San Francisco, 21 .—Telé fono 1 0 - 3 1 . 
rt/wvvvvvvvvA-vv^ wwi 'vvvvvvvv'VvvvV'Vvvv- - 1 ' v w w 
D r . V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a p ie l y secretas. 
Consu l t a de 1 1 a 1 y de 4 a 6 . 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2.0 
p e r m i t e n « ta i l é s d i s i p e n d i o s » en be-
MO tiabozóiL de i'a b a l p i • - . end i -ndo nef ic io de - 1 . ^ h i j o s v de l , < ,1 . 
m-lificar su a c t u a c i ó n en e ¡ d i a l . d o conveidnoc . 
rJi::..!, a.' la i n a i e h a de los H e i m a - L o que p r o c e d í a , a nne .s i f ro j u i c i o 
fesMáfiAtas <;e jas (lo'.-agios ib- Ca- .-ra la n o | ) i i b l i c a c i . a i de] fa.lleio. per-
Mói y On ; . - j a y (pie t a n l o ha apa- d i ó n d o o can ello el l i eu raa y -csu l -
lUiuljiar «una pane . , de l vec inda r i o , ••¡...ndo en d e t r i m e n t o d e h i Obra P í a el 
í á ' ¡isilnti) a qu ien a l é e l a t a n d i - d i ñ e n ) g i . ^ a d , , e n la ¡ m p i e ^ i á n de | 
miv-nii) . 
R e s u m e n : One leus Tleenian;;-: \ l ; i -
l i - ' a - , é e h a n a n a i e h a d o pi q i : >a-
bía ;n que (ai un pilazo j ñ ó v ^ ó x n é ñ p ñ 
?)|ev|ei i t e t í a seir si:,!,s!.V,a''dos. 
Que p o r c a n i a a ñ e i i - u n c$ fue ran 
m ü'xn c x ' í a i i i a i . i á n e a , ya (pf - l a - i.-i .nibi. 'n le-- d e j ' ; , p- i-n da d - C - i n a--
UÚm e x p l i c a c i o n e s que a h o r a se le .-¡o. y que é - | a no vo.lverii a a b r i r s e 
iL.'iiil ^niebla na c o n l r i b i i y e n en ma- / , nn n o - ea un a ñ o . Q i r . , . | veeinda-
|»alguiio.« da r luz en e l a s u n t o , y n a no se le ha c o n v e n c i d a -de la ne-
t'lireiies a so luc iona l i o e o n í a i - ees idad d> la, su l ^ i l i r e : ] •. Que los 
io ¡i I ' , . - dé - ' ' i ¡s de ! v e c i n d a r i o . puebilc^ de S a n t i b á i V ' z y C a r r e j o l i -
CoDjíwjza l a i n e n l á n d o - e el P a l - o n a - o n e n c o n í ' - a - u p. ' ian:-a, lo qur ' es 
•'Mlf'qiic el vi ' ie indar io no se hubiese m u y d e l e a i c i l a r . One l a m p e o ' e - e á n 
liélltado ( l l (d) i( l ia inei i l ( ' p i ( ! ' nda ¡ufa , - e n n f o r m i - con la a c l u á c i i i i de1 r - "ñor 
i^ák^s F a i n a ; - , en v.-z de r e a l i - a l d i ' d " ' a n ' e e l conMieio y que na sa-
^•¡eitns ile protesta que . a su j u i c i o , h e ñ í a - , c u á n d o i m i p o n d r á el buen 
[ l a h coiidueian: p e í a es el caso m a n i d o , a fin de que renazca la ca,'-
l'e (il Fa ina ia la n i n g u n a o r i e n i a - a ' n ma ,,,, . . - ¡ . ^ ( ¡ n n i p i - i y v u e l v a n l a - ca-
•«WtUda-coa sus acleracio .ae- . c a n o s.,.s a t , , p.rJlnii!ivo esjado, 
dar c a r á q t e r o i i c i a J a lo q u o EL C O R R E S P O M ^ í • 
' ini'l'lo i i , i i r c o i n h i c l o s bas ' . an i e a i l - ivvA^vv\vvvv\ \a , \v tvv^vtvvvvvv\^A. \vvx^vwv 'Vvv\ 
Iwíjj ••. ya, c o n o c í a . 
pi Pa l n o n a t o : « K i i c o n t r á b a n s e 
PiÍnuIos do t a n buenos deseos, c n a n -
| tó»P6Z('> a c i i c u . l a i por e l pueblo l a 
de que l o s H e i m a n o s M a r i s -
I^Mockui q u e se m a r W i a ' a a n ; ¿ p o r 
motivo?» 
esta, p a r l e , s e ñ a r e s del P a l r o -
M f ' t ó i y u n a f a l t a d e s inc Tn' .-ed, 
Ptó B p ú b i i c u y n o t o r i o , y ustedes. 
l o cnhif i i iuan en s u l a l l e to , 
i sde ai i i tes de en^ro se h a n ve- . A t e n t a m e n t e i n v i t a d o p o r m i p r ó x i -
i n c i e m l o gestiones con d i v e i s a s p a r i e n t e , i a bel la s e ñ o r i t a Rosa r io 
''"nonos re l igiosas para subs t i - S á n c h e z ( b r t i é r r e z , p a i a . asiist-ir n su 
B p ¿ i : qi'0 , I 'm1'' qu0 fui l (1 : | ron ' l»oda, s e n t í m u c h o el no habea'o po-
' .cegio.:, hace m á s de v e i n t i c i n c a . I f do h a c e r po r aei rpaciones p e i e n l o -
3 V e n i d o d ' - - n i p e ñ a n d o el , i a á ql lf . „ „ m n ^ caso s - ñ a . l a r . v 
2". dP P r i o r e s , d e s p u é s de d a r l e las m á s e x p r e - ^ as 
m demostranio-s eil P a t r o n a d o g r a c i a s . p o r su d e í e i enc ia , s e g ú n « n a -
§ M ¡ia h e c h o nada, - pana que los , . , „ qilil, , „ , , ^ .cMii la una a m i n a , e'l s á -
auS(,'das,-n. nos dice en | iad() i o;^ ?0 j u r a r o n a m o r el a n o . an-
H»MO. io s i g u i n d e . que c o p i a m o s , . . . ] . , c.¡,::i(|a . 0 ñ a r i t a Ib a-
l á í - p V 1 0 ' ' ' ' ' ' d< ' - , ( , | l í , r .K'-acia: , ¡ 0 v eJ aJpláéStO j o w n del inm-edia-
¡ ' - l t a t m n a t i . les h u b i e r a pues ia , „ *m(.,\y\0 t|e R á f a a g . , don P a u l i n o 
^ las eaminuo-s c a m b i o s de ¡ C h o l l a . 
}„&,,' ^ ' "^n í f . si en c a d a can ) de Milito r i z ó el m a t r i i n o r i io el s e ñ o r cu-
^ Imbiera e x i - i d a e a i i a - a e i o - r .nd , - . dan A l f r e d o B a l b á s , , 5 CaUe de l a Paz, 2 , 3 o - T e l é f o n o 1 0 - 2 4 
: <>Mi:d , | , . cada uno . si les h- .H; , , . . . , ausen te . ,.n d v i Un. 1 E B B B B H I - B a B B a B H B B B H B B a a a B a » a i 
1,1 a.-, ilaado 
ttüiiiJa la a l t u r a d e las c i r cn in s t anc i a s . 
La o p i n i ó n n i ve con a g r a d o su p r o - dar . San F i a n c i s e o de Sa.'es, c e b b r a -
.,- ,1er n i e n j u i c i a su causa en o t r a r á en l a iigliesiia p a r r o q u i a i i de . 
foLma que la expues ta , a u n q u e p o m - nainibi-• la V. O. T d ; Pvni tcncLa. l o s 
j i o s e i n . ' a t " s-- a é r Ú Ú que ba Pr'dd b ien '' ' 'as l l y i de oc tub re del c o r r i e a t e 
V\ l a l i c u a d a a l pnel- 'a de:l nuevo o ñ o . 
rtiéiaáieo ' ' >' «J»' -la. m a ñ a n a 
EL CORRESPONSAL die los , l i ' ' l< e x p r e s a d o s gjfí d i iVi mis;» 
^ -0 ivzaidia con a c o m p a ñ a a n i e i d o ( i , , ó r -
n t r p A R R P H A . ^ a a o , s i endo la coiiiuirifi'ón g é n e - í a j en 
ü t b A K K t U A la dlcj! n . i b n a diría, 
' P o r i a t a r d o , a las siote , expues to 
A C T O S I M P A T I C O Su D i v i n a \ l a j . - : ;o , i , ^ r e z a i - t n la 
J/irs j i 'venes, que f o r m a n la m a s a « " S t a c i ó n y Rosa i ' io , se d i r á el e j e ro i -
c . u i M - ^ o b . u n a la ig l e s i a pa - 010 P r o m o del t r i d u o , se c a n t a r á n go-
.M.miia!-, que el d o m i n g o e.-taha l o - f " * a. b a n Ffa.n.ciiSfo, a c o n t i n u a c i / . n 
l abn . - .de a n a n o l a d a de deles an te el ^ r i m b á - i r d o S c estos 
s u . a n u n c i a d - que aque l lo s i b a n a S f e ^ - J W . V « d i Sacra -
m e n t ó . E l d í a 4, c o n c l u i d o , . , i e j e r r i -
V, . i . ^ o * lia t a i d l v e.l . p . p c l o r r s p i r i l i r a l 
T P - n a iad; . la misa, e n t o n a r o n u n a do ,1a. V. O. T . d a r á a los h e r m a n o s la 
féCidsa | . . . g a i m : con al gn-,;o y a f i - b e n d i c i . a i P a p a l v de - jmes U c m I § 
m & n ' O elíOiS p . e n l i a r ; K-s 1 m . 1 i " o- .a.l- .acó.', 11 d:' la r V l q n i a dn , Sa.nto 
L a p a r r o q u i a ce lebra d d í a 
J U L I A N G I L S A S T R E 
G r a n ¡Sútñ'dó en trajes y g á ü c i ñ e s . He 
churas i j forros desde 50 pesetas. 
R U A M E N O R , N Ú M . 3, S E G U N D O 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O O 
Consul ta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y E lec t r i c idad m é d i c a . 
H o r a s de once a una . 
A ta razanas , 1 2 , i . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 5 6 
D E B I E L V A 
• v v v w v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v w v w v v v v v v ^ 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s j 
k Consu l t a de once a una . 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F O N O , 6 - 5 6 
1" 
n 
.-.os lie.os 1 . •ncba ion con r e l i g i i . i - i i l a d 
l i l coiapasven.a mu.-ieail . 
A la c a l i d a í u e i a n m d o i S m u y f i ' i -
e i i a d o - po r el éxlito co-nsegu.ido, e-pe-
c i a l m e n í - ' el t i i i e c t o r . 
S u g n i d a m e n i e Se d i r i g i e i o n a l sa-
Jóa l ' a i i . - l a . donde iba a c(dei)rarse 
,1111 acto q' :- ' t ades l e c a r d a r á n , po r e l 
vailc* que (i', t e n í a , y qire <, : i i s ¡>. :ó 
e n el « h a u n z o » del m i . n o d e n o te ro 
p . . . a. j u v e n t u d i n i c i a d o . 
C i r a i i i u d y a g r e d e c b n i e n t o fué t o d o 
lo que en Si - m c e n a b a el acto, a l que sus finCiV'"^"^? 




' i i ^ W / 3 , n l a ^ a i u h ^ fiesta de <u. 
Hus t i : ; . t i t u t e T , can miis*i soJemiiie. v 
pr i Lignvieo del Sa.iVo. 
I as s e - n r m e s ró I t r i d u o y m ¡ M e * 
g í í i e d didl S a n t o osfan a ca rgo , del ré¿ 
veremido padif'e c a n d i ó & V e í ü l a r.--
* v g i c m c a r d i c b i n . . th Ü . conve-nUi (b; _igio,so .pu iina d
M a n t i ih'ÓlhO. 
ASOCIACION NACIONAL DEL 
oeAlTeINSNGEL C Ü S T O D , 0 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consu l t a de 1 1 a 1 2 (Sana to r io del 
D o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1-75. 
; 1 ¡",:'1'" esta, A s o e i a c m n mw de 
^ t a i n e a t e i n v i t a d o s a s i s t i m o s . N ú e s - dwJtón a f ''"v1" y, R ^ W ^ j i a 
a - : n : - , a . - e i r a fue g - a n d e v na pa- !•> a ñ b -¡iN V V * ' 0 ' * 
r - n n o . t , o n s m i l i r a laS c u a r t i l l a s la S f f a S í ^ . T ^ ^ 
en; . . ion qp:. e i a b a r g o n u e s t r o á n i m o , i u . ' ¡ o ' n ' , ̂  ' *'* 
v e r e u n i d a s f r a l e n m bnente a los en, ' . ^ v ! . . ; ; l , 7 ( \ ^ 
i ' : ' " , , i " 0 ' i ! r ^ V ™ V á * cía < : a m u n i o n - e l p r ó x l . ^ d í a jT fi^I 
£ ' : . . \ de diicho S a n t o . 
I . ! s i m p a t i c . y c u l t o s m e r C a n d i Ya e-n v a r i a s a c i o n e s se ba b a l 
h \ l u - ' A I ' " - - " " y ' den K l M í a l I d a d o de «?4a A s o c i a c i ó n i n v í f u i d o » 
« - a r . ! . . . en las que h a c a una - e . - f o r m a r p a r l e de S n , i s , ^ p 
u- d ' 1. .abo - (¡,d festejado y la g r a n clase de p e r s o n a s , e S i n , . <í 
m m v > W W que ¡ M . a ,o<ios t e n í a eJ nuev . . scnbrí e l lo , p o r g u e s .^ndo s i l . 
1 c a m i n o eanp-roudido. firiés, cb i i iq , íes s a b i d o , a l t a m e n t e vo-
¡ m p a • 
.-•.nie.a'i 
\ ¡ 1 i n n í a 
C 0 R D I 1 R 0 A R R O N T E j 
M E D I C O f- | 
Especial ista en enfermedades de n i ñ o s j 
k9» CONSULTA DE ONCE A UNA 
i r i á r : u " í u o g i d a l a l a b o r 1.1- i l i g i o s o - p a í r i o t i c o s , es 'deber d e todos 
-•11 »!»"« d é a p l a u s o s inup i lo ra r de,l S a n t o A n g e l tutci'ar dríí 
L a . copas fue ron pue - t a , . b r i n d a n - R o i . m ; p r o t e j a a n u e s . t i . q m . ¡a v ¿ 
p r o c e r i d a d de br p a í í a e n . . í od í i é s , ,At e n ^ l y Vp'.-. 
g r á n c i . ) 
M f e V - . "1,> p o r b a i l a r s e ausente , e  ( i v r oa , c, 
mi,,' ., "pb ' iVTda o n , fe-, 1 n t -s p á i r o c f ) d e B i n l v a y a r c i p r e - i de R i -
- • ^ sus e d u c a h d ñ s y c o n t i - hadedeva . d o n L i n o ( a i t i é r r e z R u b í n . 
• K ^ o d e s a , , > . „ . . . . í í ( , Va I10V¡.a. 
liuliict-a dei í lado en l i iber tad 
de m a t e r i a ' 
p a -
Üin a s i s t i ó 
p r o s c n t a c i i f 1 d ' l .lu/.gaido 
Ü i u v dignan juez don F'-an-
^ i d A i a)a Y ' n n t i i ? (bas ta que se . . j . . . , , | . i , iar , .? ," y a c t ú a i o n de testigo', 
i a - d ^ a ? .r10 •I'0'1 p r e s u m i r b u - , :| mr.dilca t i m a r d:? H e r r e r í a s d m 
^ ' ' I ' i l b n n , , cu s e s i ó n del 17 de A n t o n b 
^ • m por osle est i l lo.» 
10 R u b í n y el r i co « n a l 1:1 
f;_ 5. ' 1 -'  e-siiui... d o n Inocenc io ( l o n z á l e z . 
•"•iriP,"' i " '. .UM;edcs s-"ñoie< del Pa- F u e r o n a p a d r i n a d o s p o r l a d i s t i n -
* » 1 'PX,i-«i(l0 l " ""b gu.-ida. .sieñloia d o ñ a Lu.:.:.a C u " - ' , ea 
» £ 'Xr'-"M}"'X de que, fo-s Her - H u b i n y pa r el j o v e n l . i r - S á n c h e z 
•'•!a' n a n l e ' t á ñ jusitas C n t i c r r e z , t í a y l a r m a n o , r e s p e i n a -
S'Pr.íO el g a i i a n d ó n rnente, de la i 'ee i . 'n ca ada. 
I [,0<Ir'a,n m o s t r a r a Ta o p i - A l is r ••¡une r . d o c o n c u r r i e r o n . 
• ^ " ' ' a p u e d e p r o l e - l . r . ( i n e r i e n i d o d e i n ü i S t . r a T 
-ta..- „ ! ' , ' l l | ( ' : , ; P ' c i t á n d o l a pa-'a apa t i c de los m u olio-- i u v i l a d c s . toda 
P ' ^ qn'. ?,i"'V|!,io ^ ePun,feso.rc=, a ¡ u v e a t u d de R á t a g o y de l i ieDva, 
I de C  n 
c u n i j i l i d o l i s i é - feiitipatiais po r lóá 
í n s i u e c c i i m a n d o , no l > e i - | u i i ' - á - la 
ii« ha her 
• • ^ ' l e l jeY 
[ T O i J 1^''' !•' a 10^. uemas s.. s i r v i ó 
v" T- ' , IV' l l , , b " i a b a i de la de c i e n t o c i n c u e n t a as'i t i ' n t . s. e-n >?, 
i ' , ' ' ' ' l'lf,!i|(?'!" 1,0 h e r m o s a ca-a de don li ioc-Micio C.on-
' n,,-. "I | i l ' , . , ,"s eil s e ñ o r a lea 'de zalez. y luego la 1 r a d i c a ma;! comí i da 
^ c i m . i . n . x . 1 ' ^ ¡ l 1 " 11 ' lo* d á ; s i r v i ó oí c ü á ^ c o choco la t e . ; 
. vv vv»vvVV\ vt.X'VVVVVVVWVVVVVWVVVWVVWV 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consu l t a de once a u n a y med ia y de c inco 
a seis (esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2 . — T E L É F O N O 2 0 - 5 4 
VWWvWVVWWV\'VVVV\/WVW \ \ \ \ \ \ \ \ \ x \ \ \ > ^ ' ^ í 
BO D E G A S D E L C A M P O C I C E R O 
E L M E J O R V I N O D E S A N T A N D E R 
<0 Servic io a d o m i c i l i o q 
D E P Ó S I T O : M É N D E Z N Ú Ñ E Z , N Ú M . 10 
GStO SU- vvvXVVVVVWW/VaVVVVA'VVVVVVV^VVV\\^Vl\^VVVVVV 
.. ^¿MiSBSZZSS&iiZEl 
1 \ . m E>uEn vímo 
' " " " i t a n i o s c o m e n t a r u n de boda a los p a r a n t e . - y 
, a n t o .nge| t u n d i r de i 
i." í̂.  . r - . 1 . h <.iî , w 1 1; 1 1 1 : t n t / i r ií 1 1 1 rviT 11 ' 
do tOdOS po r la 
yu,:;ta- • • " t ^ ^ o . t ó . i . q u ^ - . ' t á n t o ' . s e ' t r S f a . 
i i m i i m i d o el n r i n d i s se bizo en t re - P W s u r e g e n e r a c i ó n , u n a m o s Ja. i 
i . ' e c t n r de una p i r e i o s a . . s t i lo- " r a c i ó n a. la a c c i ó n , p r o c u r a n d o w i ^ -
i o n ;• - u i p c i ó n . ' • r i b i r s e e n e s t a O b r a , c u a n t o s a ú n no 
r.ne- ."•naao ts te . d i o !a,- g i a c i a « , lo h a n hecho, y con t o d o s ' l o s - v a aso-
i'i'd-aioa p a i a que siga ¡e i a 11 l u - ciados! p e d i r d i a r i a m e n t e : „ S a i d u M í * 
c h m Ú Q en p r o .le la c u i t a r : ! . g e l C u - t a d i o d H Re ino , r u e g a p o r Rs- ' 
la r íie-,'La dm<,• uná i s h u í a s a g r a d a - p a ñ a y p o r noso t ios . . . ' ; . 
1 • : • háciántlO!*!? b i i e i i consi > * ^ A A ^ ^ v w ' v ^ / v A ^ ^ A A / w A A ^ w ^ a ^ ^ 
de ipas í : ás , i ^ a . i i f i o - y v i n o - . C o m í s á n ó d é V i Q Ú a n c í a . 
P o r n u e s t r a p a i l ' na podemos me- • ; 
v e n é * , r t p i t i e . n d o que no cejen en su r ^ 1 ' ' 1 c f I L d l l í C l t l U « > 
eiyip -ñ ) y ' p< rgen t e d a bu v o l u n t a d „ , . • • r ••• - • 
l i a r a l l e g a r a la me ta . jefe de l a P o l i c í a , de ( H j ó n ' e n v i ó 
l a . I l FFd.O C A N T A H R O ve 0 1 1 a v o r a ' ^ (>stíL c á p í t á l u n t e l e g r a m a 
•^ar -ba c i i n y apr ueba v u e - ' i a can- e' Q110 se d i ce : 
i lm-t 1 y e s t a r á , a v u e - i l i a h a l o , po r ««Esta, i n s p e c c i ó n p r e s e n t ó v i a j e r o ' 
d í a v i e r a aógn-ii d e sa l i en to l l egado esa. 19 d é c i m o s i o l a r m p r ó x i -
mo s c i t e o encontr-ados e s t a c i ó n C.aií-
en p r o , .7"". c , , 
de la c u l t u r a , p a r a q u e d e j é i s b ien UlUvu , ) S a n t o n d e r y que son m i n i e -
p n e ^ a e.i i i a b e d ó n ( h e-ne h o n r a d o y ros 2.240 y G.331, p r o c e d e n t e s A d m i - ' 
l a b o r i o s o j n n l ' l o ! u i s t r a c i i ' m n n i n e r o 2. 
N O T A S V A R I A S • Fadrego A i l m i n i s t r a c i ó n l a imdpa : ! . . . 
ti n7., d e - p m ' - df' l i a l i e r pv.-:ado u ; / . r ~ " 
léiUipfÓJ ade en Fra .nc ia . ' 
Sea' b i e n v e n i d o . • 
— P a r a C o i i b á n «•alió el s e n í i n f r r ' > 
• Seg innb) T o y o s , a p r o ^ e y . i r 
¿ u s es tudios . 
n imaroS ' . 
; A n i m o , y fúlid l u c h a n d o 
Marino Fernández Fontccha 
A b o g a d o - Cónsul la de diez a dos 
BURGOS, 4 8 , P R I M E R O D E R E C H A 
a PUEBLO CANTABRO ^ A Ñ O X Í . P A G I N A t . L L r U C D L 0 ^ H ^ I ^ D n " 1 D E OCTUBRE Oe 
A(VVVVVVVVVV^^ A^U^AMMAAAAAAA^ /VWVVVVVWWVVV^^ / W W W W W W M ' V W VVWVVVVVVVVVVVVWVVVVV^^ V V V V V V ^ V V V V A ^ ^ A ^ A M A ^ V V ^ ^ ,32< 
/ • ' ^V\w 
F i e s t a s e n U b e d a . ' i i . u a i , , , i , , ; , s , s, n i ; , i n i n u i o s , i i d i ; , A s a ^ o a u n a e s t a c i ó n . g r a n d e m e n t e q u e r i d a y r e s p e t a d a p o r £ / d í a e n S a n S e h n s t i á 
:—1 4 de 6 c t u b r e ¡ a n t i s de re t rasar^Joa re- sus h e r m o s a s c u a l i d a d e s y c a r á c t e r I T ~ -ÍHÜ; 
L a e n t r e q a d e l a b a n - 1 J - • ^ - r e t r a s a d o s m á s a u n a u n o ¿ e i o s l a d r o n e s a i l i a b i l f s i ^ - u i . ¡, ; , L a s R e i n a s e n v í a n 
, ^ , l i . u a , o M t i i i i i i a . f á n >u m a r c h a u n a , E n A e s ^ P u c b l o s P r ó x l i n o s d o n d e W ^ n ^ f i ' i ^ ^ ^ . ^ i 
a e r a a l o s s o m a t e n e s , d i s m i n u c i ó n i u n a h . a n su , 0 e s c a p t u r a d o c u a n d o n e v ó a c a b o , i a b o n d a d o s a d a m a , - r a n a o n a u v o p a r a i 0 s 
t ra so . 00 U v n r v h n 0 4 n n n n a des o b r a s de c a n d a d , s u l a l l e c i m í e u t o 
U B E D A . 3 0 . - I I a n l l e g a d o e l c a p i t á n |; , , ,ll(,s „ „ „ ar- S e l a v a b a 2 4 . O O O p e - , 
g e n e r a l d e l a p r i m e r a r e g i ó n , e l co- ,c .u | . l su s a l i d a ,,,, ia e s t a c i ó n de o r í - S C t U S , 
m a n d a n t e g e n e r a l d e los s o m a t e n e s y ^ a in!a , , , , , , , mu-Otos , l o efec-
e l g e n e r a l S a r o . p a r a a s i s t i r a l a b e n - t u a n m „, ^ - optubrQj , V A L E N C I A , 8 0 . - U n g - u a r d i a d e l a 
dición y e n t r e g a d e l a b a n d e r a d e l so- ^ de |a 1,shll,¡mi d e s p u é s de ser e s t a c i ó n d e l l ' e r r o c a r r i l o b s e r v ó q u e u n 
in!íéll| • « , '1 n i r a - a u n . m a r q u e , p o r s e g u n d a vez su j e to se d e s c o l g a b a p o r u n a v e n t a n a 
En los j u e g o s « o r a l e s q u e se ce le- ^ . ^ d e l e d i t í c i o . 
h a c a u s a d o p r o l ' u n d o d o l o r , l o m i s m o 
q u e e n es ta c a p i t a l d o n d e c o n t a b a c o n 
m u c h a s a m i s t a d e s y s i m p a t í a s . 
D e s c a n s e e n p a z . 
C E S E D E U N DELEGADn 
S A N S E B A S T I A N , 80,—Se 0 1 
e n e l « I M a r i o O f i c i a l del Minio! 
A s u h e r m a n a : h e r m a n o p o l í t i c o y l a G u e r r a » a p a r e c e r á una di 
o r d e n a n d o q u e cese en el caro* 
S > X r d T l M ^ C ^ u ' e n '•,"í,,,:l m l i r p , o r L e persiguió, en unión d e una pareja Aprehensión importante. 
d e m á s f a m i l i a e n v i a m o s n u e s t r o s ince-
r o pei*H:ií>e 
(l̂ ^̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VA /̂VVVVV\ 
secuencia deO a t r a s o de los re lo jes se d e S e g u r i d a d , h a c i é n d o l e d i s p a r o s , p e -
p r o n u n c i ó u n h e r m o s í s i m o d ^ ^ ^ ^ i n s t i g a r a en tas hojas de los t i e n e s r o e l d e f i c o n o c i d o l o g r ó h u i r . 
El A y u n t a m i e n t o t o m o el a c u e r d o d e J — , , . 
, J . . . . „ •¡• j - i ^ M. y en los p a r t e s de l a s es tac iones y de- O t r o s e m p l e a d o s se d i r . g i e r o n e n 
n o m b r a r a l v i r t u o s o s a c e r d o t e l u j o • i „ i l . 1 , J , J . . Q - J 1 
, i . , , • •, m a s d o c u n i f i n l o s , «poi- el c a m b i o de t a n t o a l l u g a r d e l e d i f i c i o d o n d e se e n -
a d o p t i v o d e l a c i u d a d . 
Cs%ia^vVVVVVVVVVVVWV^A\\\AAVVAA^A\^WVVVV\i 
L o s c a r a b i n e r o s d e 
T u y s e i n c a u t a n d e 
h o r a » . c u e n t r a l a c a j a d e c a u d a l e s , c o n s i - o / p / p t Y l ¡ n i f > t f í ^ 1 1 P T l f l <i WWAMWWMMWW g -u iendo d e t e n e r a u n su j e to q u e se ¿>LI-L*-: ' ' ^ « . t í i * - * ^ t t ^ i c t x o 
D e l a d e s g r a c i a d e a n t e a y e r . l l a m a b a M a n u e l C a t a l á n , e l c u a l l i e - d e O p Í O . 
^ v a b a e n u n saco 24.000 pese tas q u e h a -
S e l e t r i b u t a U n e n t U ~ ¿ H a S i d o d e t e n i d o e l W a s u s t r a í d o d e s p u é s d e v i o l e n t a r e l T U Y , 30 .—Los c a r a b i n e r o s d e s e r v i -
E l p r í n c i p e d e A s t u -
r i a s e n S a l a m a n c a . 
l e g a d o g u b e r n a t i v o de A z p e M 
M a n u e l M é n d e z V i g o y Bpr,, ' ^ 
( ^ i r ó s . Y i i * m H 
DONATIVO REGIO 
E l a l c a l d e h a r e c i b i d o un B f l J 
d e l m a r q u é s de L a Torrec i l la a ^ 
ñ a n d o u n d o n a t i v o que las Rein001111' 
c e n c o n d e s t i n o a los pobres deT 
d a d . ' a 
UNA PENA DE MUERTE 
E l T r i b u n a l h a dictado s e t í ¿ l 
J 1 * cof re - c i ó e n l a ( - s t a c i ó n h a n h e c h o u n a i m - CODdenando a J08'' ^ a r í a AgQjlre-
S i a S t a r e c i b i m i e n t o . C n O f e r a U t O r Ü e l a t r O - E l o t r o su je to n o p u d o ser c a p t u r a d o , p o r t a n t e a p r e h e n s i ó n , i n c a u t á n d o s e b a l a a l a ̂ ^ ^ P ^ ' ^ . j w haberao^ 
D C I I O ? • - - o v v v v v v v v w v ^ v v ^ ^ de 224 k i l ó g r a m p a d e o p i o - m e t r a í a n ^ 611 e l P a r r e c i d i o tros cir, 
LA SALIDA DE MADRID mm**, e n s ie te m a l e t a s u n o s v i a j e r o s p r o c e -
M A D H I D , -Mi-VA principé de. A s - ! 'i5?^iU|de d(,s a ñ o s M a n u e l a P é r e z ' ¿ Q u é s e r á e l l o ? d e n l e s de T u r q u í a y S m i r n a . 
tur . ' t s , a i r o m p a ñ i a d o d e sus p r o f c s ó i i's ge i , na j j e ^ a o - r a v í s i m a m e n t e a n t e - " E s t e e q u i p a j e v e n í a c o m o d e t r á n s i -
e l a m & t f i i c o n d í e dolí G r o v c y e l t 
ndiente coronc-il señoa- L o r i g a , s a l i ó 
•es.ta m a ñ n n i a , a las ocho y m e d i a , en 
aiiitoni> \ h con d i i rocc ión á S a l a j i u u i -
ca . 
• A esta, c i u d a d ' l l a g a r á • a . Jas t r e s de 
l a t ^ r d e . 
LA LLEGADA A SALAMANCA 
g r a v í s i m a e n t e a n t e - y - , , . . x - x - .. - -
a y e r p o r i m a u t o m ó v i l , c o n t i n ú a e n e l £ L l p r e s i d e n t e d e U U ̂  p a r a M é j i c o y e n l a d e c l a r a c i ó n se 
m i s m o es t ado d e g r a v e d a d , s e g ú n ano - f ( n n r n r t r o ü o r t t n n n n h a b í a d e c l a r a d o ^ s u conteni( io e r a n 
che nos c o m u n i c a r o n . U U H H J p i ^ ¿ v i u u U Í I U 
B I J u z g a d o d i ó o r d e n d e q u e f u t r a d e n u n c i a C O U t r a e l 
d e t e n i d o ex j o v e n A l b e r t o I b á ñ e z q u e d i r P C l n r r n i e r n 
r e n d e e n T o r r e l a v e g a y q u e posee eos ^ • « • ' ^^IUI c t t / e i U, 
h i g o s de S m i r u a . 
a u t o s , u n o d e e l los D c d g e , q u e es p r t - A r . - . ^ ^ nn , _ 
C i s a m e n t e l a m a r c a d e l c a r r u a j e ^ u e A D R I D , 30.— A n t e e l J u z g a d o de 
. S A L A M A N C A , 3 0 . - A . ] « « t res y m e - c a u s ó a M a n o l i t a las l e s iones q u e p a - S ^ r d i a se h a p r e s . - n t a d o u n a d e n u u -
d i a - . l e l a t a r d í o l l e g ó on a u t o m ó v i ! d e c e . A ^ . t ^ i — " 
P- í n r i p . é A s t u r i a s , c o m p a ñ a - I b á ñ e z e s t u v o e m p l e a d o a l g ú n t l e m - ^ f c ^ ^ ^ S t ^ u n B a n c o 
do de sus p i s o n e s . PO e n e l g a r a j e H i s p a n o A m e r i c a n o , d ^ ^ P ^ C ' f t eStaíleCld(í en la caIle1 
, . , . . I . ' . , , d p p m a f a n i t a l n v i r e b n n r i n desde a l l í a f16 ^ P 0 2 7 M m a e n l a c u a l se a c u s a a 
'•• ' L r a espeinado p u r el v o c a l d e l 1)5- cíe esta c a p i t a l , m a í c n a n a o aesae a m a r n i o r - Ho h X ™ A ^ r , ^ » . ~ 
• ^ T o r r e l a v e g a a t r a b a j a r p o r s u c u e n t a . ^ a J " ^ d l ' h a b e i d e s f a l e i d o 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a d i u - v a l o r e s p o r 250.000 pese tas , 
g a d a l l e g ó h a s t a n o s o t r o s e l r u m o r d e E1 h a p r a c t i c a d o a l g u n a s 
q u e l a G u a r d i a c i v i l h a b í a - t e ten i d o a d ' l ' g e » c i a s p . . r h a b e r c o m p a r e c i d o an-
u n m e c á n i c o , t r a y é n d o l e a S a n t a n d e r . t e 61 e s p o n t á n e a m e n t e e l a c u s a d o q u i e n 
I n m e d i a t a m e n t e nos p u s i m o s en m o - m a n i f e s t ó q u e l a d e n u n c i a e r a fa lsa , 
v i m i e n t o p a r a a v e r i g u a r s i e l d e t e n i d o j u s t i h . , a n d o su a u s e n c i a de M a d r i d y 
e r a e l s u p u e s t o a u t o r d e l a t r o p e l l o d e d > c i e n d o q u e t o d o o b e d e c í a a m ó v i l e s 
r o c t o r i o , g e n e r a l N a v a i r r o , g o b e r n a -
d o r , a l c a l d e y au i to r idades . 
D e s p u é s de revistar u n a c o m p a ñ í a 
d o l r e g i m i e n t o de i n í a i u t e r í a de Ja 
Vi ic tor i i a , que te - r i n d i ó h o n o r e s , y a 
m k soaniatonies, -quie d e s f i l a r o n , a n t e él 
e n c o h i m i n a de h o n o r , monte) en co-
che , o r g a j i i i i z á n d o s c u i i a l u c i d a e í á ü á -
t i v a , que se diiiigiió a l a Catodi -a l . 
i E n l a c o m i t i v a y d a n d o esco l t a 
l a R e y e r t a , p e r o f r a c a s a m o s e n n ú e s - de v e n g a n z a p e r s o n a l . 
t r a s g e s t i o n e s , p u e s e n los c e n t ros o t i - E1 d f c r e t ó l a l i b e r t a d . i n m e d i a t a 
a! c í a l e s n o se s a b í a u n a p a l a b r a d e l a s u n - d e l d e n u n c i a d o . 
a i i ^ i i s í e h u é s p e d i b a n d i s t i n g u á i d o s t o . E s d e c i r , l o oiíie se d a b a c o m o cosa 'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvââ^ 
- j ó v e n e s sadmanit.inos, vos t idos coai cd s e g u r a e r a l a d e t e n c i ó n d e u n m e c á n i -
í i p i c u i n i j e del p e r 0 s j u d e t e r m i n a r á e q u i é n e r a n i 
^ " m la. puorXa de la. í l a l e d r a , ! f u é i-e-la q u é . o b e d e c í a s u t r a s l a d o a es ta po 
oía^ n e c r o l ó g i c a s . 
l i b i d o el p r í n e i i p c p a r oí C a b i l d o , pe 
n e t r a n d o . b a j o pail io e n el t en i | i lM, 
^ n d e se c a n t ó u n ' ^ • - D e m n . 
' " ' D e s i p u é s se t r a í J a d á a'íl A y u n t a 
n i ie r i ' to , don/die se cedjÉM'ó l a réfeep 
c i ó n o f i c i a l y p o p u l a r , que r e ^ i i t 
b r i l l a r n t á s i i m a . 
l i l c o n í e r c i o ' h a (•( l i r ado sus p u e r t a 
y „ e n , los t r enes l l e g a r o n n u m e r o s o 
foras i teros , p r é s e n t a n d o l a c i u d a d u 
•aspeelo a i i i i n i a d i í s h n o . 
, E l p r ine j .pe se hospeda en a l p a l á -
é i o dle M o n t e m e y , p rop ie idad de Jos 
d u q u e s de Al iba . • 
ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
Ha.n lieigaido g r u p o s de e s t u d i a n t . ̂  
de las" Un i ive r s idades de C o i i n b r a y 
L i s b o a y do a l g u r m s a m e r i c a n a s , q u e 
v w n e n c o n ob je to de a s i s t i r a l a s 
fj-estas de. i i n i a u g u r a c i ó n de c i i r s o . 
Ivl g e n e r a l P r i m o de R i v e r a h a e n -
v i a d o ' ú n toilegnaaiia. h a c i e n d o c o n s t a r 
que l a m e n t a s i n c o i a n i e n f e ol que de-
b e r , r de G o b i e r n o Je i m p i d a n a s i s t i r 
•al a c to . 
E l c a m b i o d e h o r a . 
I b l a c i ó n . ' 
'/WWVWWWWWWWWWVWWWWVVWX'WW i \ f i 
J O A Q U I N 
I L O M B E R A C A M I N O 
[ A B O G A I X P 
V E L A S C O , n i 
S A N T A N D E R 
[ P r o c u r a d o r d e 
j t o a T r i b u n a l e s 
C o n f o r t a d a c o n los a u x i l i o s e - p i r i -
t u a l e s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d , 
f a l l e c i ó a y e r e n e l p i n t o r e s c o p u e b l o 
d e A é s l a b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a , M a -
n u e l a F e r n á n d e z O r t i z , v i u d a de O r t i z . 
D a m a de e x q u i s i t a s v i r t u d e s , consa-
g r a d a a l a p r á c t i c a p e r s e v e r a n t e y ft-
d e l í s i m a d e las v i r t u d e s c r i s t i a n a s e r a 
w w w w \ vvv vvvvxvwvvvvvxvwvwtaxvvv-vwvvvv -VVVWVVVWVVVVWWVAAaWVVVVVVVVVVVVVV v w w w 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
MAORfiK» S A N T A M D H I t 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Caja de Hhorros establecida en 1878^ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue: 
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
En instalación: Espinosa de ios Monteros 
Baoco flllal: Banco di TorniaTigii; 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
P R I N C I P A L E S OPKKAOIONK8 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limit ación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s d a I m p u a s t o s , p a r a l e s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
d e u n s o l o t i t u l a r . 
c í a s a g r a v a n t e s . 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÛ  
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), 7 Sur^i 
en el Sardinero, calle de Lu s MaS?1 
«Villa Rodríguez,! Üneí' 
E d i f i c i o s de nueva construcción v . 
todo confo r t .—In te rnas , mediopensi 
tas y e x t e r n a s . - A u t o m ó v i l paía ? 1 
vicio de l Pensionado. ^ 
"WWiWVVVVVVVVVWlM/VVVVVVA/M 
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III 
TINTA TINTA 
sana sana VEN» VENCE 
Azul negra, muy fluida \ 
G A R A N T I Z A D A COMO LA 
M E J O R E N SU CLASE * 
P í d a s e en todas las papelerías de 





^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
ílA^AA'VvvvvvvvlAA/vvvvvvvvvvvv\,,,'vv'V'\^^^^\\M" 
R e l o j e r í a S i i i z & 
Relojes de lodas clases y ¡ornas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO i 
w w » vvvvwvvwvV\WWWVVWU V\VU WUAV / 
A B I L I O L O P E Z 
I C O M E D 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
Consulta di 
doce a 
nterior, serie. F . . 
» B . . 
» > D.. 
» • 
» » B . . 
> » A.. 
• » G y H . . 
E x t e r i o r ( ñ u t i d a ) 
AmortUftble 1980 F . . 
> » • . . 
» » ü . . 
» » C . 
> » B . . 
» * A.. 
HIT . . . . 
r ^ _ . TeBoros e n e r o . 
j L o q u e s e r e f i e r e a l » lebrero 
abril 
s e r v i c i o d e f e r r o c a - c é d n i M B M c ó m p ó t i é i 
• 1 rio 4 por 100 
r n t e s . 
E n ( ; i ini j ) I imiei i , t /o de í o prfevenidb en 
•Ja' R d a l o r d e n , ( i i c l u d a p o r . ja P r e s i -
d e n c i a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r , j - e i a l i \ 
a l c a m b i o de h o r a s , S. M . ol R e y l í a 
I t ' i l i d n ; i bfeií (.íispuilMi- q ü é p & t ¡O q n ; ' 
íi.í .servicio úv l "c iT (« r ; i r n " l r s se refieinfe, 
qe Qbsjcnieji lias rc^ la .s s i ^ u i p i t e ' : 
P r i i í n - r ; ! . A Jas \ r i n t i c i n i l ro h o r j i s 
sese j i ta m i n n t o s dé ) flí;i 'i de o c t u b r e 
p r ó x i m o (noche del 4 ¡d 5 ) , todos l o s 
r e l o j e s se i r e f r a s a r á n en una. h o r a , po-
n i é n d o l o s e n d i s p o s i c i ó n de m a r e a r 
l a s cero h o r á s . 
S e g u n d a . L o s t r enes que a las v e i n -
t i c u a l r o seseida. m i n u t o H d e l d í a 4 de 
o c t u b r e , ,antes de re t r a sa r se - -los" r d l o -
jes , c i r c u l e n a. su h o r a - o r e t r a s a d o s 
meHOs- .de sesen ta m i n u t o s , se d e l . n-
d r á n en l a p r i m e r a e s t a c i ó n a d o n d e 
Bleguen d e s p u é s die d i c h a h o r a , y p é r -
n j a j i i e c e r á n e n i d l a h a s t a qu,e el r e l o j , 
d e s p u é s de r e t r a s a d o , m a r q u e l a h o r a 
d e s a l i d a . 
T e r c e r a . L o s t r enes q u e a l a s v e i n -
«dtm Id. 5 por 100 
Idem Id. 6 por 1 0 0 . . . . 
ifctXONES 
Bakco de Bspafia 
Bameo Hlsp»noamerlca.Ho 
Banco Español de crédito 





S o r t t 
meante. 
OBLIGACIONES 
iinearera sin estampillar 
Mlnai delBiíf 
Alteantes primera 
N o r t e s > 
As tnrias » . . . . . 
Norte 6 por 100 
Blotinto 6 uor 1 0 0 , . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica español» 




Dóllars...' . , , 
Marcos. •• > . . « . . . . . . . . . . . e 
Liras 
Francos salios.......}... 




































































71 , 35 y 71,55 
p o r 100; 
I n t e r i o r i p o r 100; a 
p e r 100; pesetas 6^.000. 
Oslduilas 5 p o r 100, a 99,50 
pesetas 12.000. 
•Viesgois, 5 p o r 100, a 81 p o r 100; 
pesetas 6.000. 
8 » B I L B A O 
ACCIONES 
B E C E D O , 1. p r imero . - TELEF. 7̂ 5 
^aavvvv\v\\^vv^A\av\\\A,vvaavwt 'VV'v\v\.'VXVXVA,'va 
BaaiKo de H i l h a o , 1.060. 
C r é d i t o de Ja. Üa i íón M i n e r a 
HiKlroeiIéeiJi-iea I lié r i c a , ix'l). 
M a i v l i u i i a Uinaórij 210. 
Aitu-s H o r n o s d é V i z c a y a , 132. 
OBLIGACIONES 
510. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o e n a e r o -
p l a n o . 
EN LA REGION DE MOSGUL spera que cu breve pía 
L O N D R E S . — S e h a t e n i d o c o n o c í - g i s l i v i g i randes cómba le s . ^ _ 
j n i e j i i o de que u n o s ' t r e s m i l h o m b r e s Se sabe que &1 Consejo Supr?W. 
de l i o n a s t u r c a s h a n t o m a d o p a r t o s u l m a n ha tei legraf iado 
pisteiiCi^ f 1 
:ilr-
I ' X ' i - r d c a r r i l de] N o r t e de 
\ n e i i i n a v , 5Í50 p t á ÍOO, á 95,30. 
H i d r ó é l é c t r i c g I h . r i e a . 6 p t í r ÍÓO, 96. 
fyVVVVVVVVVVWVVVVVlAA.\aVVaVVVVV\AAAaWV^̂  
LOÍ s m m c r o s ( i s l u n a n o s . 
O t r a v e z v u e l v e a e s -
i c 6 0 0 t a r e n p i e e l c o n f l i c t o . 
CÍA A nn •* • 
LLEGADA DE 
C I - I N O V A . — H a l legado c' 
c a l d l i . a l que se d i s p é 

























i O V ' E D O , 33. B a j o l a p r e s i d e n c i a 
f i e l g o b e r n a d o r c i v i l se r e u n i e r o n b o y 
IUB r e p r e s e n t i c l o n e s p a t r o n a l y o b r e r a 
fde los m i n e r o s , c o n m o t i v o d e h a b e r s e 
t e r m i n a d o el p l a z o de t res meses , d u -
r a n t e e l c u a l se Ies h ' b í a c o n c e d i d o u n 
a u m e n t o d e dos r ea l e s e n los s a l a r i o s 
c o m o s o l u c i ó n t r a n s i t o r i a . 
al s i i U " 
en ej r a i d rec ien le i i i e ; i i l e IfcVadO a, N e d j c d p i d i é n d o l e con hiP 
cabo en . d i r e c c i ó n de MOsoul y e l q u e cese en lias hos t i l idades y 
f u é r echazado p o r los a e r o p l a n o s b r i - m o d o de ilLcgar por inedjP ^c 
í i s p a ñ a . t á n i c o s . b i t r a j e ,a u n acuerdo con el-Tp 
" U n a e s c u a d r i l l a de MoüouI, c o m - se in , en b ien de la- c a u s ü aW*-
ppes t a d« diez a p a r a t o s , fué encar- LLEGADA DE UN AVIADOB 
g a d a de r e c h a z a r a los i n v a s o r e s . -Vo-
l ando , m u y bajo Oos a v i a d o r e á i n g l e s é s 
a t a e a r o n a ¡es tos ú l t i m o s c Ó n > ü s ame-
I r a l l a d o r a s , i n f l i g i é n d o l e s nc-rdidas 
cons ide rab l e s . 
L o s t u r c o s p o r su p a i t e r e spond ie -
r o n a í fuego de :ns ; i v h i d n r e - , s i n l o -
g r a r luieeele.s n i a l . 
S i n Qinbargo , u n o de l o a a p a r a t o s 
se e s t r e l l ó c p n í i r a el suwlo /y el p i l o t o d e s c u b i e r t o que cuati 'ocic 
y su observixclor q ü e d l a m n g r a v e m e i d c d ú o s se h a n l i b r a d o del '-'•erVU 
h e r i d o s . 
LA REVOLUCION DE LOS WAHA-
DITAS 
E L C A I R O . — N o t i c i a s r e c i b i d a s da 
ol rey H u s s e Í M ha 
• . .,1'ir n.ii?l 
D i j o que se propone " i ; .' , 'a 
ddl AtiluiioL men te la. t r a v e s í a 
; o T o p l a i i o . 
EN TODAS PARTES 
M O S C O U . — E n ol Ejérc i to 
rojo 
utos 
t a r p o r m e d i o de c e r t i f i c a ^ 
. H a y doce m é d i c o s ••oin|, l u 






P A I I I S . — ' < l , e M í d i l l " 
L o s o b r e r o s a h o r a m a n i t i e s t a n q u e 
n o j u ^ d e n c o n s e n t i r q u e s e l e s Teba j en H e d | a z d i c e n q u e 
96 00 los 50 c é n t i m o s , p o r l a c a r e s t í a d e l a s c o n & e g n i . l . . s u m a r ' a su causa a t o d a s 
s u b s i s t e n c i a s . l a s V ibus . H a c o n f i a d o el m a n d o def h a n s ido aaii lorizai : P"1 ' ' {¡i\(%? 
02 D e s p u é s d e u n c a m b i o d e i m p r e s i o - E j é r c i t o a su h i j o el E m i r A l i . dcl le^ado^ f r a i u ^ ^ LfoJ.|iml»# 
3 9 3 0 nes e l g - b e r n a d o r n o p u d o t o m a r d e Eas fuerzas de Hed jaz , r e p a r t i d a s p a r a firmar el P r o l o c o ' ' - ^ ^ A fs-
33 33 t e r m i n a c i ó n a l g u n a , p o r n o c o n o c e r en c u a t r o c o l u m n a s m a r c h a n s o b r e s i n emlbargo j c - n a s • ^ 
7 485 l o s i n f o r m e s de l a C o m i s i ó n asesora . ' l a i f m i e n t r a s que l a s fuerzas de los ío de quo u n ap lazan 1 ^ ^ [ j v ^ 
22 M a ñ a n a se r e u n i r á n los o b r e r o s e n w a h a b i t ' a s eu T a i f se e l e v a n a c i n c o ferenciia d-ell dieeaimc ,L ^ . ^ í 8 
000 00 a s a m b l e a g e n e r a l p a r a q u e é s t a d e c i d a m i l h o m b r e s y reciben, r e fue rzos d e l c a c i o i í de l s i s t ema db 
b 6 l o s o o r e l a a c t i t u d a s e g u i r . N e d j e d . j ant í a . 
U B R E D E 1924 E l P U E B L O C A N T A B R O AÑO X l . - PAGINA s. 
S E C C I Ó N M A R Í T I M A 
E S T A D Í S T I C A Y U N A 
C A R T A 
úlliniii estadíst ica del Lloyd's Rt^i.-lei-, que acaltanios de rc-
ncatlu dé urna man era harto cuinfiiderable el naimero de em-
de 4,000 .Ioiiíilailas para arriba.. W ' C u » dotadas dv motor 
tfí*- af,u i ha-Ida apioxiruadaanente S.16Ü8 buques de este tonda-
^".-'.tñ alie ahora su dúiihto su he a 5.ÍÍ1G, do ios que 338 son dtí 
incluyendo 33 de ¿0.000 toneladas para arriba. 
l"s 338 buques, 1W pertenecou a la bandera britáirica. 
(L, ^bservaiiae do pa«o que mais de la mitad del liiíjuerip tola] de 
iViiiainl*' es do monos do 1.000 tonielrrdias. 
W Z f t f t o se ha añadido al registro una nueva labia, por ja que pne-
'"' Vquo existen aciuaiinente 17¿ i)uqu s de m o t o r die'i.OOO tori€lactós 
^ L o a ^ i arriba. 
^ • l iiini) do olios son ilo 8.000 loneladas para amiha, con un tnriela-
S i0 195.665 lon.dada». 
est<id!stioa do la que tomamoe ¡eertos uitorosanitos. datos, publica 
^con los buques do vapor y motor de todo el inundo de 100 to-
3 arriba. 
ra estadíistiica alemana, refn iéndos'e a los buques de motor, está con-
c,ui ''I Lloyds Hogistor. 
• v 
kn jaoAivt) de lia interesa rite asamblea, 







o q ue li 
lo coiitvGirtiijdas en proyectos de ley- por su Índole beneficiosa y 
l,¡0{. el iiiludido marin   las o.onchfeiones aproJ)adas es menester 
1 i-n-
prói 
iitíamios—itlioe tvuestro comuinileante—ipmedien oonisleguir, isin bus-
fSediiii'w'idiks \ hílenlos o ir-i-a/.onaWles,. una. serie impnrta.nliskna 
r̂tái?i*>s, el priinern do los cu a-lies d-eibc «er un retiro espléndhlo. 
TaiiibiKii ooniaigina el capi tán aludido la buena acogida que entre los 
lian tenido l«s acuerdos de ¡a asanil,ha paritar ia marít ima y de 
iTeoiifiaaza que tienen en- la, ayuda do Gobiernos y armadores para inr-
r 111111 legii-ilación genulnamenté jusita y ibeneficiosa. 
''ferniiua fla carta, con un hermoso párra.fo dodicado a la Marina mor-
i;¿..,.. Ófeniostrando la importancia de ésta en la política comercial del 
M E C H E L I N 
^ 
E L «CABO SACRATIFF» don José Gólízále? y don Luciano-Ün-
w4 í:i!:ó do Málaga para San tan- ta vi lia; pero m á s tarde se supo que 
, v r - c o a diversas mercan- í s t a s lanchas lograron entiar de 
L el vapor ««Cabo Sacratiff». arrilbada en un: puerteoiito próximo. 
E L «CABO NAO» 
I),-! puerto andaluz antes citado ha 
prestó auxilio a tros botos que se en-
contraban 011 peligro, ya que faltó 
poco para que se fueran contra las 
Quebrantas. 
A f orí an adia mente no hubo la m á s 
Oiav'e dlesgnacia pocso.nal, reigresando 
al pin.rlo sin noxodad. 
E L «MAERECK» 
Do Ba.rcolonia ba zarpado para 
Santander'y esoaüas, con carga gene-
l a l , el vapor («MalGrcck». 
E L ((NARCISO» 
Maño na entrará en Santander' c p n 
diversas memanc íos , el fapor «Nar-
ciso», procedente fíe Viuo. 
E L «BALLESTEROS» 
(jom carga goim-ral es esperado en 
este puerto eil vapor «diaJlesteros», 
procedente de Vigo. * 
CARGANDO CARBON 
Se encuenitran en (iijón cargamlo 
carbón con diestino a Santander, Jos 
fiigui'iautes barcos: 
««María DoHores», 115 toneladas. 
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El chocolate A N G E L E S 
N o t a s d i v e r s a s . 
en el Paseo de 
tihuevie años , casado, joirniailcro, ú d 
borida. contusa.. . Cgn pérd.ida de la 
uña dfl dedo gordo del pie Izquierdo. 
Francisco Fuente Reventun, do 
diez y nueve años, soilitero, carretero, 
de ('lislonsióa con, derrarnie sinevial 
en el pie izquierdo. 
Floirentiino La.porle Arana, de diez 
y aiele años, soltero, de herida con* 
dorsal .do Ja mano 
MUSICA.—Programa de la obras 
fino ejecutará hoy, dekle las ocho, 
ihrnda munieipail 
Pereda: 
P R I M E R A P A R T E 
«d-l niño judío», M ^ o t o j e j , ^ m j - íu sa en 
(d.-Arlr.sionne», su.it.te de orquesta, d,em,lia 
a j preludio, b) farand«d!a; Ur/..d. | icnja min Hiemetffá Toca, de velnti-
S E G U N D A P A R T E canco años, casado, ailbafiill, d!c- heri-
m califa de l lagaad», obertura; tia illlt,isa en ol dedo pUigar. d& la 
BoUdiéñ. mano derecha.. 
«I.a perfecta casada», canc ión y Htniga Pacheco, de catorce 
danza: Alonso. . _ años, dependiente, de ii-orida "cordu-
Fanla'HÍa do la opereta, ««Ti-ianor'ias»; sa> (.on pérdida de i|a. u ñ a del de'do 
«Pingo mío», canc ióndango; .lovós. 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R — 
Él movimiento del Asilo, en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Coi ni tías distribuidas, 661. 
Eeitancias causadas por transeún-
tes, rlO. 
Asiilailos que quedan-, en el d ía de 
¡hoy, 139. 
gordo del pile izquiierdio. 
Iidebínso Garoía Peña , de diez y 
n nieve años, carpintero, de herida 
ánciisia contusa cH la cara dorsal de 
lia mano izquierda. 
T R I B U N A L E S 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
n E C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y BAN-
CA—Olisita Asüiciaci«Vn celebrará junta 
directrvaj hoy, a las nueve de l a ho-
v u t i n i \ o ¡ u v y , <* i Aico^rv Y defensores doai Vietonano SaniOhez 
che en su doinrcrlio social, Alsetío -' , . „ „ , f 
m i secretario, y don Ma:ri'a'10 G. Zumelzu. 
J U I C I O ORAL 
Ayer se vi'ó en . esta Audiencia hi 
cau-a instruida en el Juzgado de "Po-
tes, por un deilitoi de índole privada, 
.contra J . R. y- otra, actuando como 
letrado acusador don Antonio Moiliino 
Bustamanto, 6, bajo.-
P A U L I N O GAiRCM. 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante, l^stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d e U l t r a m a r i n o s . 
VVVVVVVVVVVVVVWVV\VVVVVA/VVVVVV'VVVVVVV^ 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, liATURALIDAD, BELLEEA 
Venta en Droguer ía s y Perfumerías-
C E D U L A S P E R S O N A L E S . — 1 . a Ai 
caildía ha concedido prórroga hasta 
<e¡ (Lía 31 del presiente mes dle octu-
bre, par-a proveerse de las Cédulas 
personiailcs del ejerciido coi-riente. 
Pasadía diicíha fecha, se procederá, a 
s u cobranza con líos recargos- corres-
pondientes. 
aAAA/vVWi'VVVVVVVVV'VVVVVVVVVVV^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA DE SOCORRO 
De accidlentas' del trabajo fueron 
asistidos ayer- en el Irenéflco estable-
cimiento: 
Francisco (jórnez Alvarez, de ve.in-
Termiinado el juicio éste quedó 
conclluso para sentencia. 
•wvvwwvvv/vvvvvvaaA/vavvvvv\Avw 
L a c a t á s t r o f e d e R u a m e n o r . 
C o n t i n ú a l a s u s c r i p -
c i ó n . 
ASOCIACION DE INQUI-
L I N O S D E S A N T A N D E R 
Relación de los donativos recogidos 
por esta Asoeiiación para las fami-
lias de la casa número 20 de la ca-
Ole de Ruamenor, hundida reciente-
mente: 
Pesetas. 
1; • y.t'.kv taiubión icón carga general 
lil vapor ¡(Cabo Nao». 
E L «PROGRESO» 
|('A íiitiiiu) do '-omaria e idrará en oslo 
UmUi, y n dib •vnt'-s mor-cancíais, el 
t m x «Prn^réso». 
EL «MARQUES D E L TURIA» 
Ha zarpado ilf Haio-lmia fiara San 
isnd-r y oseadas, con 'ca>rga gvno rail. 
í ytef isMarqn.ó.s dr.l Turiai). 
E L «FREIXAS» 
0n cürga ^eileral es esperado en 
|in.iiii.iiT ol vaijim- (d''roi,\asn. 
Procede úv Vailoncia. 
E L «CRISTOBAL COLON» 
Í vapor ((Cristóbail Colón» es os-
Berado cu esto puor-tn, |)ro,oodento do 
ifc&piCO, Voracruz, Habana y e.-ca-
en las pr-i 111 eras horas de la ma-
Bü dd (lia do bny. 
E L «ALFONSO XIII» 
•1 'A!]i imi XIII», .sognn .radiogra-
(ma recibido 011 oí-ta Casa Consigna-
tWa, esperaba. Hogar a la. Habana. 
PTí martes, a modia noche. 
UN T E M P O R A L A Z O 
Eü la iiiañana do i i \ o-r, cuaiiüo las 
Hliljarcíi'd'jiH's (!•:• p.-.M-a -^antaiidvi-i-
U éfíccrd 1 aban d (tioadas a sus 
iii.iciós,' un tu. r'to ti'.mpora.l.i-
J.íué paso 011 pwiigi-o a alguna do 
ruirioros quo ci 1 nula ron por- !a 
' a 'locian qm habian nanlra-
• ' J;i' 'Mili a 1 ,'ai iuii,-> |ii-()[iioilad ib-
^ U V\ \ V V \ M VVVVVVV VVVVVVVVVVV X'VXA'VVVVVVVX 
OLa ianchilla de don Maímeil Hoz 
>'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^A'VVVVV^ VVAAA/VVVWVVVA/V'VV'V'VA.'VVV'VVVVVX VV\'VAVVVV\A^A\A.VVVVVVVVVVA/VVVVVVVVAA/\'VV\'V 
C O M P A Ñ I A D E L O S C A M I N O S D E H I E R R O 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
iSurna anterior W\,~)ó 
Asociaición de Inquiilkios de 
Tor i-olaveg'a .- 5U,00 
Hc-iiud'udo en el establoci-
nrieirto de don Marcoliino 
Villegas 4,00 
ídem en el do don .loso Bar-
quín ; 2,00 
Dos descouiicidos 1.85 
Total, pesiefas 952,40 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
10 0 , 0 0 0 OBLIGACIONES VALENCIANAS NORTE 
5 Y M E D I O POR 100 ANUAL 
(CnnLi.n.úa a.ld rta la suscripción.) 
R E C I B I D O EN E L «PUE 
BLO CANTABRO» 
Don Manuel Sánchez 5,00 
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España. 
L a C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e H i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a , c o n e l í i n d e a t e n d e r a l a 
m e j o r a d e s n s l í n e a s y s e r v i c i o s , e m i t i ó 300.COO o b l i g a c i o n e s V a l e n c i a n a s N o r t e 5 y m e d i o 
p o r 100, d e 500 p e s e t a s n o m i n a l e s c a d a n n a , a m o r t i z a r l e s ' p o r s o r t e o s s e m e s t r a l e s , c o n 
a r r e g l o a l c u a d r o e s t a m p a d o e n l o s t í t u l o s , e n u n p e r í o d o d e v e i n t i s é i s a ñ o s , q u e c o m e n -
z ó a r e g i r el , lo d e j u n i o d e 1924 y d a r á I in e l 10 d e d i c i e m b r e d e 1949; c o n c u p o n e s t r i -
m e s t r a l e s p a g a d e r o s e n 10 d e m a r z o , 10 d e j u n i o , 10 d e s e p t i e m b r e y K) d e d i c i e m b r e . 
L a e m i s i ó n se h a l l a g a r a n t i z a d a p o r h i p o t e c a e s p e c i a l s o b r e l a s l í n e a s d e A l m a n s a a 
V a l e n c i a y T a r r a g o n a , C a r c a g e n t e a G a n d í a , ( í a n d í a a D c n i a y J á t i v a a A l c o y , y , e n 
g e n e r a l , l a s u b s i d i a r i a d e l a s o t r a s l í n e a s y d e m á s b i e n e s d e l a C o m p a ñ í a . 
.-vURABHí.-
.«CCO»!,,;,, . 
D e l a s 300.000 o b l i g a c i o n e s i n d i c a d a s , s e s u s c r i b i e r o n e n d i c i e m b r e ú l t i m o 100.000, e n 
m a y o o t r a s 100.000 v a h o r a s e p r o c e d e a p o n e r e n c i r c u l a c i ó n l a s ú l t i m a s 97.800 ( d e d u c i -
d a s 2.200 a m o r t i z a d a s ) , c o n u n v a l o r n o m i n a l d e 48.900.000 p e s e t a s , q u e h a n s i d o t o m a d a s 
e n firme p o r e l B a n c o d e B i l b a o , B a n c o d e U r q u i j o , B a n c o d e V i z c a y a , 1 U n i c o E s p a ñ o l d e 
C r ó d i t o , B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l y S o c i e d a d a n ó n i m a A r n ú s - G a r i , y s e r á n o f r e c i d a s a l 
p ñ b l i c o e n M a d r i d , B i l b a o y B a r c e l o n a , e n l o s e n t a b l e c i m i e n t o s c i t a d o s y s u s s u c u r s a l e s 
y filiales e l 7 d e o c t u b r e p r ó x i m o . 
S e e n t r e g a r á n , e n e l a c t o d e l c o m p l e t o p a g o d e l a s u s c r i p c i ó n . 10 d e - o c t u b r e p r ó x i -
m o , l o s t í t u l o s d e f i n i t i v o s q u e e s t á n a d m i t i d o s a l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l y - a l a p i g n o r a c i ó n 
e n e l B a n c o d e E s p a ñ a , l o m i s m o q u e l o s d e m á s v a l o r e s d e l a C o m p a ñ í a . 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á lugar: f 
E n S a n t a n d e r . - B a n c o de S a n t a n d e r y B a n c o Mercant i l . 
M U J E R E S A N É M I C A S 
tro e? cni devolv^ a vuestro ros-
a W c r í sonrosado, si a m á i s la 
gíasvñ,?' eseais c o b r a r l a s ener-
va sanav ? vuestras arterias corra 
ra, usaT8. fluida, rica y vivificado-
. u e' positivo reconstituyente 
" I P O F O S F I T O S 
r S A L U D 
Este 
E N M A D R I D . 
E N B I L B A O . 
E N B A R C E L O N A 
B a n c o Urquijo, Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o y s u c u r s a l e s del B a n c o de Bi lbao 
y del B a n c o da Vizcaya . 
Banco de Bilbao, B a n c o de Vizcaya , B a n c o del C o m e r c i o y Banco Urquijo 
Vascongado . 
B a n c o Hispano Colonia' , Soc i edad a n ó n i m a A r n ú s - G a r i , Banco Urquijo C a -
t a l á n y s u c u r s a l e s del Banco de Bilbao y del B a n c o de V i z c a y a . 
tón'co l l e n ó de a c e r o mis 
„. acabo con mis insomnios 





bado L3,0 arl?s ^ , 
y . a d e m - s , e n t o d a s l a s p l a z a s e n q u e e x i s t a n s u c u r s a l e s y l i l i a l e s d e e s t o s B a n c o s . 
E l precio de s u s c r i p c i ó n s e r á de 
9 3 x>OT X O O 
o j s o í x n : p e s e t a . » - 4 - 7 ^ p o r * o ^ l i ^ í x o i ó n 
L o s pagos s e e f e c t u a r á n : 
P e s e t a s S O a l h a c e r l o s p e d i d o s e n 7 d e o c t u b r e p r ó x i m o . 
P e s e t a s ^25 e l 10 d e o c t u b r e p r ó x i m o , c o n t r a e n t r e g a d e l o s t í t u l o s d e f i n i t i v o s , c o n 
c u p ó n v e n c i m i e n t o 10 d e d i c i e m b r e d e 1924. 
Rech 
Por la rVJ'.6"''0 crecienle . -Apro-
« w i Academia de Medicina. N o h a b r á p r o r r a t e o . L a s u s c r i p c i ó n se c e r r a r á t a n p r o n t o c o m o q u e d e c u b i e r t a . 
- S e p t i e m b r e d e 1924. 
r*\\\̂ \AA \̂V\A'V\V\\VVV\a\\'V'V\'V\/VVVVV\/V\\a\\Al( W WWWVVWVVWVVX •i'\AV\'VWVW\V\W\ \ \ V\ \\\\\\̂ AAAA^aAAA^MAMa '̂VVVVWVV\'WVVV\'\'\a-, 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
RIA DE A C C I O N I S T A S 
A V I ^ O 
KJ Oniseijo dv Admiiiiii!:'!ración do 
lii CnmiKmía tienfi la honra ríe poner 
en COüocknicnito de h>» • spíiorcs aeci"-
iweitaé qm- rn v¡hUi del; eleva<lov nti-
inero de dap îÉ-tüIS de a.cciün.es lieelnis 
piáira astieitií' a la mencionada. jiinUi,, 
y ante el teahóí de que l'a concurre.n-
cia pétsotíál a la inisnia de señores 
aocionteitas soa. niuy superior a ia que 
ernioda.ineme peniMíte ell lacaA que la 
Conipaíuu lime disipui'-ln para esta 
cla-c de iieiiiniones. ¡gp lia soilicitado y 
i'M¡MÍdo del fí&hco do Iv.-paña la au-
toiizarii ii in c-rv;, rja pura ocli'brar ol 
acto (jn BU v'hMi de jü-iíteis, a la infe-
"ia lima de Ui.< oímoe la m a ñ a n a 
de'l (Jitó. í- d'.1 orliilne p ióximo, a. qî o 
•iini'n-'í'da. (••('••«rando por .'a puer-
ta cení ral ¿eil edificio, fronte al fcieéo 
del Prado; 
Al niiisnio tii'iopo Se Fi^ga a los 
SH ñ(M-'',s acciniii-i'as no dejen, de ílr-
¿íiafj a la kmdrada en l;v junta., ia 
llista de }»r.e>encía, poiqiH» sa no lo 
• f i'inan, no pudrán acrí-dilar gíU de-
••reclio a percibir la indemnizaicián can-
cedida. 
• •-ulrid. de ^.'plirini'br? de líH'i.— 
laabíéiáfifl «enera I de la Compa-
ñía, VÉNárÜRA (iONZAI.KZ. 
B H N ! 0 M E R e f l N T I I i 
Peinemos en conociniiento de nues-
ítoi? señores depositíi.utes que, a par-
Mr dv. esta fecba, se pagarán "n Ta 
Caj-i d'- e s t é É w n f t i - M i l e i r e ^ e •• - V 
¿•mí.rlizac ¡ ( M i e s de los valores venci-
niiiento I de octubre de 1924. • 
Santander, 1 de octybre de 192-i.— 
i.i secretario, J U S T O PIvRBDA MKN'-
DOZA. 
flbblHNeB F R f l ü ^ S H 
i'V '."r-.n^ fin oc*'rh-?. enuperürán 
fias clases, gríitiuiiitiais die tfv&ticésr, dad^s 
por cl Comiité de la. A'vanza. France-
sa fen Sa.ntande.r. 
L a i'.i - i"i 'inei(jn centinda áibiertta 
h o r ' í \ el día i. 
l i l . W :A. 13; P R I M E R O 
lEil .-seciertario, • , 
E L P U E B L O C A N T A B R O Ai-i O XL—PÁGINA 6 
l\\VWVVVWVA,VWVVVXWVVVVVVVVV\V\ VVVVVVWV\VVVAA.VVVV\VVVLV̂ \\Vl\VVV\Vl̂ aV\'VV't̂  VVVVVV\/WVWVV\AAâ AAa\\A^A^ \̂\̂ \̂ â VVVVVV\v*̂  VVV\AaVVVVVAAVVVVVVaAAAAAA.\4\Wl\VVWVaV\a'V\̂  WWWVWVVWWWWWV 
v i a j e r o 
S e j u l c i o j l e t r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
8ANTANDEFNMADRID 
Salidas: 1,5; mixto; mf í f í , correo. 
Los, lunes, miércoJes y vierues, a las 
8,40, sale un rápido. 
(Expreso.—Salida: a Jas 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y sábados , rápi-
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de la 
mañana . 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
í las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
W.20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,2G 
Jr a las 20.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: Í3,33, 16,4* 
f 22 . 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13.50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
jue sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20, y de TorreJavega pa-
ra Santander, a las 11,45. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 v 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
E l tren que'sale de Santander a las 
diales, con cambio en Traslaviña, y 
para las de Zalla y Valmaseda, con 
cambio en Aranguren. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: 17,40. 
Llsgada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
S A N T Á N D E R - S O L A R E S - L I E R G A N E e 
Salidas de Santander: 8,45, .12,20, 
15, ÍO, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
31,6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
/ 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
'5,28, 18,23 y 19,43. 
» • • 
ÍANTANDER'P. V I E S G O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37. 13,23, 
16,33 y 21. I 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35' 
y 19̂ 10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
.Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Cabezón a Cabuérniga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo, de Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes son los que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamante). 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y á la,i 
15,25 en los trenes correo y rápide 
jue van a Asturias (Oviedo-) y qiu 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 dt 
la mafiana; de' Santander, a las 5 dt 
!a tarde. 
Otros recorridos. 
E n combinación con los ferrocarrl 
les de Santander a Bilbao, circular 
los siguientes automóvi les: 
Villaverde a Trucíos. 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a San toña. 
Treto a Laredo,- Otaftes y Castro 
Urdíales . , 
Beranga para Siete Villas. 
[ J U L N A Y I 
• R E T R A T O S D E N I Ñ O S S 
• A M O S D , E E S C A L A N T E , I O S 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.-(.imii Compa-
ñía de RaiiibaJ. 
Hoy, desipedida de l a Compañía.— 
A lus seis y media de da tarde y a 
las diez y thédiá de Ja noche, el mo-
tódíiátfná en seis actos y en prosa «Ed 
ennde de Mimi^K'-I'.i'ÍsIod. 
SALA NARBON.— 1 Iny. esitreno de 
«Kl hijo del sheiiff)), pmtagiMiiS'la 
Chaii-lcs. Ray. 
M-añanu, jueves, gran, muda.—Dü"-
1 DE OOTUBRE hp 
i Dalion, en el dra^a 
,¡;-;i ^ -.El idcvlo del Norte» 
PABELLON NARBOnIj, ' 
gnnida y lí.ltiana jomada 'de J ' I 
FCaralo^), por Raquel Mello* ^ 
goi:ia. a cuadros.,, por i |.,V1 •' \ 
ton, eójnica. 
o 
do ¿ J 
a partir del d ú ^ f ' p S 
l i a r á n tud<;s das ¿t. ^ 
EU Gremio de Ftiifó 
íander pone en conocimneivu 
büiíCOi que  nn t.i  tloi A : . ^'l 
bre se c e . ^ . u _ : , 
líos doini.ingoe y días festivos ¡JjP 
de Ja taird". 
e r v í c i o s d i r e c t o s ^ \ 
C o m p a ñ í a T n s a í l á n l í c a 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Durgos: a las 16,30. 
Salida ae Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
Oe Onlaneda-Vega de Pas-San Pedr 
de Romeral. 
Salida d© San Pediro: a las 8,45 ma-
ñana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Sfilidfi de Ontaneda: a las 2,30 de 
17,5 admite viajeros para Castro Ur- la tarde. 
•••••••••••••••••••••••••• 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s % 
I W I L L A R D l 
^ p a r a a u t o m ó v i l e s % 
E s t a c i ó n de servicio autorizada J 
Servicio mensual 
jóu el 20. de Coruna 
1C 
LINIA A OMSA-MHIOO 
para l a reparac ión y 'suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
^ D e los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
• v T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador 1RZ, patentado.—De la .l'ric-
Lción frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y su prov inc ia 




X R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O % 
• para Santander: • 
i I S M A E L A R C E I 
• P a s e o dePereda ,21 (porCalderón) • 
J T E L É F O N O 5 - 6 9 • 
CASA 1UJZ. 
L a única Casa que vende más baratae 
' i . - celebres bicicletas Favor, Tho-
oJann, Armor, R. S. A., (liilfon, Pe.u 
¡j^ot. Lapizo, Aliehtin y Hubust. Bici-
cletas Ontario a 250 pesetas. Motos 
«Lidian» con baja de precio. Taller d' 
ropa ra ciones. 
ARGOS D E DORICA, B 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
PI.iIm del día: Callos 11 lá IC.-Oíiñid.i. 
s&llendo de Bllba el uia 16, de Santandf. & 1. 
el 21, para Haban 1 y Veracruz.- Salidas (u Ver ^ 
y de Habana el 20 de cada mes, pa a Coruna. Gijón y Sa-tanfi "I 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VE (E2UELA-C0L0MBIA Y PAClFlP 
Servicio mensual saliendo de Barce ana el día 10, de Valencia p! 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15. para La Pítimas, Santa Cruz de Tenerf ̂  
ta Cruz de la Palma. Puerto Rico, Ha ana. la Guayra, Puerto Cahn ̂ \ 
cacao. Sabanilla. Colón y por el Canil de Panamá para Guayaquil r11. 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta » Valparaíso. ' ^ H . 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barc ona el día 4, de Málaga el 5 t rt 
*1 7. para Santa Cruz de Tenerife,' Moatevideo y Buenos Aires. ^ 
Coincidiendo con la salida de dícbo vapor, llega a Cádiz otro que ui I 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Corufia el día 1 ri* vir I 
jarcia el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argesan*' 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEiNGO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia ,1 ». J 
\fálaga el 28 y de Cádiz el 30. para .New-Yofk, Habana y Veracm ^ 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcslona el día 15 para Valencia I 
Cádiz, Lüs Palmas, Santa Cruz de Tínerire. Santa Cruz de la Palma Z \ 
iscalas intermedias y Fernando Póo. ' 1 
•Este servicio tiene enlace en cad'z con otro vapor de la Compaflia 
limite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Espafla'nSl 
todoe los de escala de esta línea. p 1 
Avlaoa importantes.—Rebajas» a f ara i las y en pasajes de Ida y vuelttl 
Precios convencionales por camarote-, especiales. — Los vai-ores tienen tnstv 
.ada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales snbrnarinas. estando do. 
fados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de ios vlajerdl 
;omo para su confort y agrado—Todo los vapores tienen mAdico j capell4¿| 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se manuj 
¿en a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportació.: —La Compañía hace rebaja de Jo Mf 
00 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes di*' 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección uuíí para estos servicios tiene estabifr 
oída la Compnfiía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar di 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto v de la colocación d|: 
iop artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
•ios combinados para los principales uertos,. servidos por líneas regularti, 
jue le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y. Mar del Norte.—Zanzíbar, MMWft 
Ddane. y Capetown.—Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Artüaí 
y Vladivosíock.—New Orleans. Savannab. Charleston. Georgetown, Bali1morílr 
América en el Pacífico, de Panamá a —Puertos de América Central y Nortl 
Flladelfla, Boston, Quebac y MontreaLSan Francisco de Callfornlt. - PunM 
».r«r>íí.s. CoroTifil y Valparaíso por el strecho de MajpUoDM. 
l ü D o r e s C o r r e o s E s p 
Roles de a GOfl ipaRíi 
T r a s a l í ü l u . 
L I N E A g A C U B A Y M É J I C O 
B l d ía 19 de O C T U B R E , a las tres de la tarde, saldrá de 
tíANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magníf ico 
vapor 
Su capi tán DON E D U A R D O FANO 
fijljftlIiMido pasajeros de todas clases 7 carga coa ¿tifefat* 
& HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
S S V B B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A W B 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
P a r a Habana, pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. Total, 5i9,25. 
Para Veracruz, p í s . 585 m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, pis. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
£1 d ía 31 de OCTÜBHE, a las diez d ' la m a ñ a n a - s a l v o 
cont ingenc ias—saldrá de SANTAJNDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de NOVÍEM URS, admitien-
do oasajeros de todas clases con destino a !• ío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
B?S8«lc áel pasaje en tercera ordinaria, para a n W ««/ 
tinos, Incluso Impuestos, A82,60 peMiaa 
LÍNEA K F I L I P I N A S Y P U E R T O S O E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
sa ldrá de CorUña el día 10 de O C T U B R E , de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para Cádiz, de donde saldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 para Port Said, Suez, Colombo, Singapore. Ma-
nila, Hong Kon«r, Yokohama, Kobé, Nagasaki (facultati-
va), Sanghai y i í o h g Kong, admitiendo pasaje y carga 
"mra dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
h a y a establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
P a r a bhíb Informes y condiciones, dirigirse a bub ageatos 
• a S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R B Z ¥ 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 3 8 . - T e l é f o n o , 18.—DSrs»-
tl6n ttlegriflca y telefónin»- tt*?-* "T7t>wt 
Grandes Vaoores 
• i r v l t l * rápido tft paaajtros tada vtinte diaa dstdt Saa 
Saadcr a Habana, Voraoruz, Tampico y Nueva Orltans> 
E l vapor E D A M , ¡-aldrá el 17 do dieioml-.-e. 
» • >  L E E R D A M , » el 5 de enero de 1925-
» » S P A A R S D A M » el 26 de enero. 
» » MAASDAM, » el 18 de febrer. . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A CLASs... 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
^ No acepte cualquier calli 
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O ^ l l i c i d a . V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres l í a s se v e r á libre de toda molestia. ES E L ME-
J O R . E L MAS R A P I D O . — S O L O C U E S T A 1,20 pesetaív 
E n Santander; Pérez del Molino, farmacias y/droguerías.'I 
W 
L A P I Ñ A 
T A L L A D A 
Despacho: 
Fábrica de tallar, biselar y res- ¡ 
taurar toda clase de lunas espe- « 
jos de las formas y medidas que 1 
se desea.—Cuadros grabados y , 
molduras del país y extranjeras, 1 
AMOS D E ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. ¡ 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 J 
Habana L Pesetas. 
Veracruz » 
Tampico » 
Nueva Orleans. » 
582,7:') 
il ClttiSO. 'Pa o 582,7:) 
710,00 
E n estos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
Janhlt in tspldo u t a Agenda talHetes do ida y wutifti % m 
un importante descuento. 
Sitos raporei son completamente nuevos, estando dotai«B 
te todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje ÁS 
17.600 « m e l a d a s cada uno. E n primera clase los cámara-
tes 8*n de una y dos literas. E n segunda económica, loi 
cam»,rotea son ios DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los c l a r e t e s son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
P C R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s 
de magnífleoa C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
C H A S y de F/agníflca biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo español , 
i e recomienda a los señores pasajeros que se presentea e» 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documEntaclón de embarque y recoger sus billotea. 
Para toda clase de Iníormes, dirigirse a su agente en Sa»-
íander y Gijón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-RAa, 8, 
jirineipal.—Apartado da Correos, número 38.—Telegraaae 
y talefonemae, F R A N Q A R G I A . — S A N T A N D E R . 
T e r m a s d e J Y I o I i n a r d e C a r r a n z a 
( v i z ; o A Y A ) 
Estación en el ferrocarril dé Santander a Bilbao. 
Affuas clorurado sódicas bicarbonatadas-uitrogenadas ra 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. :oDeg 
Baños , duchas, termo-penetración y otras aplica1-
e léctr icas . 
> B I E R T O D E S D E 15 D E J U N I O A 15 D E OCTüBi^ 
l e a u t e l 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. ^ 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en tod,0im0 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa punsi 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad Se s, 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e " 
D e p ó s i t o : i P o e f o r H e n e d i e f o ana-
m l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do uejflg, 
Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . -P laza de las Esc y 
f d£ OCTUBRE DE 1924 E l P U E B L O C A N T A B R O A Ñ O X I . P A G I N A 7. 
P r e m i a d o s e i ] B u e n o s A i r e s , M i l á n 
R o m a , ^ B a r c e l o n a , A m b e r e s y P a r í s . 
pEPOSITARIO EN SANTANDER: DONj JOSÉ VIAL 
w 
H A P A C 
H A M B U R G - A M É R i i C ^ L I N I B 
Servido rápido de vapores correos Alemanes de Santander para 
H A B A N A , V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
> M X I M / 9 U L I D M D E L P U E R T O D £ B A N T A N D É B 
S I 2 5 d e o c v j i a r e p e l v a p o r 
E l 3 de diciembre, el / a c o r TOLEDO. | E l 11 de enero de 1925, el vapor H O L S A T I A . 
A d m U t ó B d o s a r g a v ^ - > » ] 8 r o i d a p r i m a n y B t g O n d a c l a s e , segumda t e o m ó m l e a y t i n t r a s l a i t 
F ECIO3 D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
P a r a Haban; : Pesetas 5¿5, más 14,50 de impue3to«.—Total, pesetas 539,50. . 
Para'Veraeruz y 1 a npico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos—Total, pesetas 589,75. 
B i t o a Taooi'eB e s t á a f e r m ¡ r a i d e s e o a todos los aao iantos m o d e r n o s y soh do s o b r a eoaoe ldos «oor 
a l « a m e r a d o trato q n a e » alloaí r a c i b a a los pasajaroft de todas l a s l c a t e g o r í a s . L l a v a a m í d l a o a , sa* 
m & r i r o s v e o e l n t r o s l a r v i o l a s . 
Para iihís \úwm Mmm a los coisipatarws (¡arlos Iloppe j ('oiiip-Saiilaiider. 
otas fuertes, pieles h i erro , e n g r a s a d a s , v a c a 
americana, todas f o r r a d a s en g a m u z a 
[apatos y zapat i l las p a ñ o de t o d a s c l a s e s . 
5 cuero. C h a n c l o s g o m a . 
¡ u e s t r o s p r e c i o s y c a l i d a d e s n o t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r s u c o m p r a . 
pasU «m cnerp: . • : 
muy adnéP̂ ivi 
SO 8t CORRE • *% WlAMCrií 
Especifico de te ¿ a s í a s 
toaos ms Caima ¡nstaníaneamen-
* á P i c a Z O S : Q S R9 
I,ii|ii>ralori 
BEYTOUT & ClSTE ítf 
12, b' Sl-Man 
S o n r i q u í s i m o s ^ i ^ j 
CARTAGÜ elaborados con se-
lecto.- cacaos y azúcar exlra-
bile do la Marina.- número 2. 
K A O Ü N A S E 
Kaolín puriñeedo en polvo fino muy adhesiva \ 
I 
fiara e l T r a t a m i e n t o d e 
M i s fas GASTRALGIáS | 
H I P E R C L O R H I D R I A 
u l c e r a c i o n e s d e l E s t ó m a g o 
F e r m e n t a c i o n e s jáslricas o intestiBaleí 
Ü O L I T I S , e t c . 
««r Kaolín es superior al bismuto bajo 
- piUMC de vista de los efeclor m el intes-
tino porque lien de a calmar ías perluba-
dones y a regularizar sus Junciones. > 
Profesor HAYEM.' 
Acoílemía de AIcdicina,l¿ de Abrüde 1920. 
-en(a en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR ! 
R U E D U F O I N - P A R I S 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
' Pídase directamente a la fábrica g 
5 LA covadoivgaS 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. n 
• ••mHaBBBBBraBHaaHBUBHBHBB 
n u m e r o 5 . 
lis m 
H H T B M D E R . - H r a ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
pir pairos 
í^eado a las acciones 
Sor1-? .̂00111151'6 Próxi-
r "ieiade Saatande-, se 
leí n.Ueritade Ios heneli 
D io ?Jlent(i ejercicio y 
N S ¿ e l c i l P Ó 1 1 número .is 
Tiesto 5 ,|Ue' d -" c.do el 
(acci,íf H ' Olí.CE pesetas 
| t i l o * ? de "^-ooa-
I ^ S ^'V'.dei Couse• 
EtA¿^TTIOn,ELCON• 
fe^^0^ Seofrece 
| r , E L G O N Z A L E Z 
« ^ J a s é . n ú m . 5 i 
Se vende niaqu'ua niniuihiic de bordar a cade'eta Sau 
Frauciseo, udmeru ib. 
Se arrienda una mansarda. Informes en esta aelminis'ri 
ción. 
F á b r 1C3. IV1ÜL1-S'0 se ven" 
' w de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, 
f T O R R E L A V E G A • 
ENDO entresuelo, llave en 
mano. Caldi-rón, 2ó, primero. 
BMchillerato, Jndustrla.s, Náu-tica; t^rcparatcrioH de Metíi 
ciña y Farmacia por licencia-
do eii Ciencias. 
11 tíKNAN CORTES, 5, 3." 
t e alquila habiiación con dos 
« donnitorica <-on cocina y en-




y el líEfiDflJS M M E de P¿rís, 
fldopíado pof e! Mérciío ícancég. 
Agencia y sucüpsales deRlatíplfl: 
Montera, niímero 33. 
Herniado: Hasta hoy, el bra-
guero que más revolución mun-
dial lia movido en el arte her 
niario, es el VhNDAJE J3A-
K K E K E : el ra-Ás vendido en 
tóuropa por tener es tablec ías 
9DSucursales; y finalmente, el 
más recomendado por re jija-
dos médicos y farmacéar eos 
de todos lospaii-c'3, oor qtíg 
coinciden en reconocer que «•' 
VnJNDAJE BAKRERE. es el 
aparato más cotnpl lo y etíciz 
pira la contención y curacicn 
de las hernias. 
Así mismo son de gran efica-
cia las fajas médicus del doctor 
HARRERtí para afecciones del 
vienin-, emlia',!izo. estómago,' 
r í n o n y contra la obesidad. 
No sigáis más con vúfstras 
hernias mal tratadas y visitad 
¡il emipepte especialista de Pa. 
jís que aplicará dichos apara-
tos en: 
SANTANl Sucursal Ata-
lazanas, 11,2.", i l viernes 3 de 
ce. lub re 
TUURELAVKCA-. II >tel Bil-
ii-o s&badó 4 dé octubre. 
11 EN O O bed^as, Al sedo Bas 
V tatuante, 4. 
Informarán: Calderón, 25, l 
i-»r>i»»ii«.» i i i . .-• 
RUo amueblado, enil OViartO 
" de baho, se a](|UÍI;i,, hítit eett-
trico. Informaváadinilustración 
£ z 'ojauiojy 
s v a m o o N H A H I S 3 S 
o compréis embutidos ni car 
nes, sin visitar antes la 
m c i i i c i i E R í ñ n m i í R i E A i i i 
VJ^LAtóCU. 17 
N O V E D A D E S 
E N P A P E L E S P I N T A - • 
D O S P A R A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A -
L E S 
roguena y rer 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
Se alqnila piso baratísimo, amueblado. Informes esta ad-
ministración. 
SEÑORITA con carrera de maestra ofrccvse para lec-
ciones a domicilio. Razón esta 
administración. 
mena 
C O M P A M A M P A C I F I C O 
V a p o r a s c o r r e o s i i t l e -
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
.PANAMA y puertos de P E R U y CHILE. 
B'.«Wvsfti de O C f ü r R á talu-a üo ; A s f A £ D B K e l nuevo 
y rápido vapor 
admite pasajeros de primera, segunda y tercera clase, y c a r g a . 
PRECIOS PARA HABANA: l.il, ptas. I.'191,50, incluido impuestos. 
— , — 2.u, — ' . m / j O , — • — 
- - 3.a, - ú i ? , b C , — — 
Las s igu ientes sn l idas las efeettiarán: 
E l ^ 3 e S e n o v i e m b r e , ^ a p o v O K C O ^ I A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, co-npañías do teatro y ea bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, . para 
mayor atracción del pasaje hispano kmericano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase do c a -
mareros v cocineros españoles, que servirán lá comida a l t s t i l o 
español. Llevan tambj,én médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en c a m a r o t e s d « 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, c o m e d o r e s am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
f i r s ^ t ó d a c lase de I n f o m e s , d i r i g i r s e a ses H g e n í e s eu S a n t a n i i r 
B ? f i 8 i* M k m á ^ f ñ m k fmh. 9 . - t « l . 41 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». ¡Vmehaqueos para 
afirmados. Guiio para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
janiines y paseos. 
Pídase (lirrciainenl(Vj a José 
de Bilbao, olicina en ('amargo. 
Teléfono ID-S^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del 
Norte de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca , a l a frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor,,Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de N a -
(& vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio- ( ¿ 
merados.-Para cenlros-metalúrgicos y domésticos. 
. H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete,, Alfonso" X l í , 101. — S A N -
T A N D E R , s eñor Hi jo de Á n g e l P é r e z y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de l a Sociedad 
Hullera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafae l Toral. ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J D A O M l I L L E i t A V S P A Ñ O J L A 
ELPÜEBLO CANTABRO R n t e r ^ e ' a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v W 
c í a 
/VvvvvvvvvvwvvvvvvvvVAawwvvvvvavi\vwv\xi vA.xvv\\aY^A/Vvw^vwvvvv.'va'V'Vvwvvv\wv,vvvv\\ /Vwwwvwwvv /v\aaavv\\aavvAa/VVViA^%vv\vvv\vvv\vvawv\vwv^aA^ 
L a política del Directorio militar. 
Se han dictado medidas interesantes para su-
plir los ingresos que la beneficencia obtenía del 
juego. 
Se crea un impuesto para todos los viajeros, excepto los c o m i s i ó n / . s 7 a s - , que ingresen en los 
hoeltes y las fondas de Madrid.-La beneficencia en provincias contará con el 2 5 p o r 100 de 
las multas que impongan los Gobiernos civiles.-Otras noticias. 
, D I C E M A G A Z Q i E . G p B E R N A C l O N p a dei-fe diéoüiia d i v i s t ó n a don Lxuis 
M A D R I D 3 0 . — E l c o n t r a h u i r a n t © Aai,toirizíi.iidio l a pcrci'.pcion, con des- H i m n o s a . 
J i u i r q u é s die- M a g a z , h a b l ó l»n vomeii- í-ino a fines i>cn.éflcos, de n.iia c i io la I t b m gemmul do hj-iiga-da de A i i i -
i& con los per iod i s tas «MI l a o s l a c i ó n por cadhi v i a j e r o que ingirióse en los Hería d'c la s é p t i m a d i v i s i ó n a don 
del Norte c u a n d o e s p e r a b a a l á R e i n a hoteles y f« indas . o.xcepció.n hecha- do Ejiniiqtre F'erná.ndez Rasiaiei-he. 
y iv-s dijo que TÍO ha-bía n a d a - d e ' i n t e - ' jos. coanásáoiiii$tas.- I d m i u-ener;iil de A r t i l l e i í a dé lo 
n-és y qu>'dle M a r r u e c o s espec ia lmeu- E s t e decreto, qaiie a p a r e c e r á en la c u apta d i v i s i ó n a don 
le , no h a b í a recibido not ic ias n u e v a s ..Cnaceta-i de m a ñ a n a , dispone que la n a . 
vvvvvvvvvvvvvvvma\^Vvvvv^^^ 
N o t o s de la Alcaldía. 
Ha llegado el teniente coronel, señor \ r 
varro, para hacerse cargo de la n ^ 
Telefónica, eí* 
E n Ha m a ñ a n a de a y e r l l e g ó a n ú e s - c o n t a m i n a c i ó n de c a ñ e r m 
ira c a p i t a l efl; teniente coronel de in - n e c e s a r i a l a e l a p s u r a de d i p í ^ l j 
gendefos don Bonito N a v a r r o , p a r a E n esto- asunto h a tom-ui 
h a c e r s e cargo de l a R e d T e l e f ó n i c a , i n t e r é s el t e n h í n t e alcallde ^ - ^ ^ i 
d e s p u é s de l a s s a t i s f a c t o r i a s que co- c u o t a se cobre a parl i ir deil d í a 1 di 
i n u n i c ó an' - • ' •' '•' P r e n s a . • iM tnbie. 
D E S P A C H A N D O D É ( . Ü A U A V J U S T I C I A 
D e s p u é s • egresar de tfa e s t a c i ó n V a r k i s resolucio ir-s . 
de»i Nort<> a c u d i ó a P a l a c i o para des- j ) E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
p a c h a r con S. M . el R e y , el vocal del iConceddendo l a - c r u z 'ú?/ !a Orde: 
U r b a n a de S a n t a n d e r , pre . \ ias las for- c í a R o a 
m t á l í d a d e s d, r igor . UTRO TELRIX 
E l s e ñ o r N a v a r r o , c o n f e r e n c i ó en el E j s e ñ o r B a r r e d a recibió 
A y u n t a m i e n t o con los s e ñ o r e s Negre- g u í e n t e t e l e g r a m a del ideal i ^ J 
te y Agudo, acerca de la c u e s t i ó n quo l a t a y u d s e ñ o r Bai-daj í ; ' e ^ a 
h a ' m o t i v a d o su v iaje a Santandci ' . ( ( C o m i s i ó n Permanente on 
E L D I S P E N S A R I O D E H l - a c o r d ó a c l a m a c i ó n expresa?: ^ 
G I E N E > A y u n t a m i e n t o d'e su digilá hl ^ I 
E l •al!ii-a,ld<" inter ino aeífiór B a r r e d a , c i a sent imiento profundo 
F r a n c i s c o Sio- c o n f e r e n c i ó a y e r con el inspector pro- miento p « r dellioadas 
vinclaJ de S a n j d a t •ñor F e r r a g u d , p e n s a d a s C a l a t a y u d en peiiéonaw s« al 
uiibi 
Concediendo Ja c r u z de Sam HBeranje- p a r a u l t i m a r a l g u u o s extremos reí caldo. Cordiailes sa ludos .» 
megildo al'.gíeuiiemil' dio Mnliigadu don c lonados con l a i n s t a l a c i ó n del !)is- E l " a lca lde ' interino contestó' 
M á x i m o Devesa.. pensar lo de s i f i l i o g r a f í a . l er ior con otro despacho 
!Dm|4 iinilMidó que los genera.les de M A T R I C U L A S do la a t e n c i ó n del: Municffil 
b r i g a d a e n ' s i t u a c i ó n de pn ineTa re- E J a lca lde h a firmado n u m e r o s a s t a ñ o . 
sierva. d o n . Alfredo M a l b a r . den Mi- m a l i r í c n l a s p a r a l a Acadenhi i m ú n i c i - v MUY Blíu 
D irec tor io g e n e r a l Hermosa,-qm^.n a c i y j ¡ (j0 Alfonso X I I a un subdito e.\ gmel Valides v don Miguel (n i • pa- pal de corte y c o n f e c c i ó n . E l s e ñ o r B a r r e d a giró ayer «nffS 
l a s a l i d a no hizo m a n i f e s t a c i ó n a lgu - t r a n j e r o . sen a ila fiegunda r e s e r v a , por haber A S F A L T A D O D E A C E R A S sita, a los mercados públicos úM 
V a a los per iodis tas . D E ( ¡ I E R R A Minuplido ¡ a edad r e ^ a m - i d a r l a . Se ha «lado orden por parte de la t rando a lgunos defectóllos p a r a « 3 
E L G E N E R A L M O L T O t v A s e e n i d i é n d o a genera l de d i v a s i ó n EXE M A R I N A A l c a l d í a p a r a que se an reglen inme- n a r . 
E s t a m a ñ a n a ha sa l ido p a r a L i n a - ^ qUe )0 o r a b r i g a d a don S a l v a - A u t o r i z a n d o a l encaingado del des- diatamethlra unos andenes del paseo P o r ejemplo, en el de la E p̂entm 
r e s . Baeza. y otras- poblaciones , el tía- ,1(M. c r . n e z M,.o:ns. • pacho p a r a h a c e r p o r g e s t i ó n direc- de la R e i n a V i c t o r i a , c e r c a del coche- p r e s e n c i ó como se amontonan los'rj 
pit'án genera] de M a d r i d , s e ñ o r Molto. Mmi a g e u , ^ de b r i g a d a ail coi'O- tía l a a m t a l k i c i ó n de taftterea p a r a la r ó n de ,los t r a n v í a s , dond. se produ- tos de horta l i zas , frutas, .«te., q,,.'. „. 
L o a c o m p a ñ a n sus a y u d a n t e s y su IH | (|((, , don IMvs G u t i é r r e z a d a p t a o w í u de c a r g a s o o m p í e t a s de ¡o un corr imiento de t i e r r a s a c a u s a r a comer recogen líos monpstfmoív 
•secretario p a r t i c u l a r . ••• ( i a . . c í a . p r o y i r ^ t ^ s : CAP una C a s a e x t r a n j e r a , diel temporal de l l u v i a s . los chiqui l los , y o r d e n ó al * < é r u ¿ 
L A J U S T I C I A M U N I C I P A L Ndinhrando insp.-en.r genera.l de L L E G A D A D E P O L I T I C O S ' T a m b i é n ha ordenado el s e ñ o r Ra- la c o n s t r u c c i ó n de un depóslío «¡nj 
I j a « C a c e t a » publJca una l U - M or- CjilKilleníia a. don F r a n - Procedentes de P a r í s , G i n e b r a y trreda a.! sobrestante, de O b r a s , que do donde se depositen diolios nsiiluoi 
d' " "'''da a ln- P'ijS'identes do l a s c - l s c o (¡<)nz.vioz U z q u e i a . Ixíndines-, resipecl.ivam.eiile, han llega- sean a s f a l t a d a s l a s a c e r a s de ja calle y que pueda l impiarse todos losdífi 
^Xiindúencías t i w n i t i r ¡ 4 i o s por / a s u b - NomlbrandKy ge-nieral de ' l a oc tava do los aañon&s don M il ipiiad s Alvo- de Guevara, . v\\ \r se enenenrran in- E L BOMBERO LANZA 
secre tar io de ( . r a d a y .Inwtuia. c - d i v i s i ó n a l g e n e r a l de d i v i s i ó n don rez, don Amgusto R a í , ¡a v don J u - t r a n s i t a b a s desde hace mucho tiempo. P o r orden de ila Alcaldía, el jefel 
m n i i i e a i n d u ü e s que a l tercer d í a de g ^ ^ j ^ (mtíei M c l i n s . l iám Besfeiro'. I g u a l m e n t e es p r o p ó s i t o del a-Val de Ja. G u a r d i a municipail: señor-Minliz 
i vrnnna! - - I plaao (IT? se is niicso-s de hílHU j,,lM1,oraii Ae |a segunda br iga- P A R A A T E N C I O N E S B E N E n I C A S inter ine d e j a r en las debidas condi- v i s i t ó en su domicil io do la Travesíí 
c o n s t i l i u c i ó n de l a s J u n t a s d e p a r a d o . ^ Caj,;,,!!,.,, (a a don ICiuHio F e r - M a ñ a n a p u b l i c a r á , la . ( C a c e t a » un c ioníes l a cal le de P i z a r r a que a s í m l s - de V a r g a s a l bombero José ianaj 
r a s die l a Justici ia m u n i c i p a l , d e b e r á n . , , , , ^ P é r e z , que s e g n i r á desempo- R e a l decreto disponiendo que de l a s mo se hallia e n un estado deplorable, que r e s u l t ó herido al producitóe el 
m u i t i r a l a s u p e r i o r i d a d Jn estacu. f]l.lU(U) cargo que ocupa en c o m í - m u l t a s quie se i m p o n g a n por la Di- ¡ A G U A V A ! semindo d e r r u m b á m i e n t o d.. Ruanv> 
conteniienidio de terminados .-' '<"••< sj(-)n í u ,|a_s ó r d e n e s del co inandante í i e c c i ó n genera l de S e g u r i d a d v por E l ingeniero m u n i c i p a l s e ñ o r C a g i - ñ o r . 
que se expresan deta l ladamente 0 g e n e r a l elle Medl la . flos gobernadores c ivries se destine gas h a recibido el encargo de l l evar E l s e ñ o r B a r r e d a dijo a los-poriwW 
<ii ba d i s p o s i V i ó n . _ , ldieni ovueral de b r i g a d a de A r t i l l e , -un 25 por 100 a atenciones b e n é l i e a s . a efecto l a s obras necesarias', (oarn l a s que el s e ñ o r Lanza; seríu tenido 
D I S P O S I C I O N E S D E L A « G A C E T A » 
L a . ( (Caceta» pubJiea u n a Beail or- fwAAAAA^\\^AA^A^aa^AaaA^^vvvvvvvvvvvv\^ 
den de H a c i e n d a , ordenando que por 
tocia? las A d u a n a s se proceda a ihy Comentarios ingenuos. 
p o n e r los cellos de m a r c h a m o a ilu-
d a s las mercameias inyporladas dej 
(Exti-anjoio. 
O t r a dirigidla a los delegados ( L 
I lac ie iMla y AdniiiiiMslraciones ¡Je ñeñ-
l a s publ icas , paira que proeedan a 
c-uníiccir lo dliisipueslo en el ar t íen . lo 
3d0 (b 'as Ordenarrzas de. A d u a n a s . 
N O T I C I A S D E S M E N T I D A S 
La nota del día. 
que de nuevo funcione .la fuente es- en cuenta a dos efectos del rf-purto del 
tab lec ida en l a cal le do la L e a l t a d , producto de l a s suscripciones abier 
fr-'nli a Conreos, una. vez evitada, la tas a t a l fin. 
fi\\V\VVVVVW'VVVW\'V\'VWW\'VWVVVW1'\'V»','V'^V* VVVVVVVVVVVVVVV\̂ AA^V\\\̂ \VVVt̂ VVVV\\*VWl 
El temporal de ayer. , . 
L o s aguas alcanzaron una altura de vein-
te centímetros en la calle de Tetuán, — ¡ M l á t ú é s t e ! ¡Ni aiunque f u e r a u n «, esa, c lase de ilabores. L o m a l o os prínoi ipe ruso! que ni soy n a d a , ni valgo na da , n i 
- ^ P r í n c i p e yo? E n efecto, tengo É.ign.ineu abscvl .uíanwn.te n a d a p a r a . (íew-iracadienó sabne -esta c iu - dices del consulado dej mar v los íueJ 
_ L s n h - ^ r e t a r i o de C r a c i a y J i i s t i - p a r e u t - e o espirituail con a lgunos m.d.V. como no sea para mi m u j e r - . . ^ ini f i é n i e 1'rn.Hiral de v e n t o v ros, l a p r i m e r a letra de cambio J 
c í a ha dicho a los penodiistas que ca - ,pierSon.ajes de e l c v c d a a i i cu in ia ; pero c , ta . Y como t ú , que yo > v „ a . ni per- ! ;,' ,, 1 c i r c u l ó e n Veiloncia v otros libros ai j 
recen de fundamento l a s noticnxs p u - jn€ he ,quedado en ese seg'undo osea- teneces a l a U m ó n P a t r i ó t i c a , ni h a s T Í ,!" forf . ina v c r a c i a s a l a s m e d í - t iguos de inmenso valor, 
b h c a d a s por a lgunos p e r i ó d i c o s so- v f á , p i e c i o s i d a d . sudo l l a m a d , fn^-v ím ino . l o r f01>una. V g r a c bT „ n e t „ ^ A„ ^rt*; í n lán> ^ c i s i « i a d a t o d a v í a p a r a r e g i r los ^ i ^ s a Z * se adoptaron en L a c a u s a de estos daños obedece 
br> nina p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n en a ^ ' f a r r e o u n soplamocos , pedazo destanos de E s p a ñ a , pues . . . ? a T o f i c ina? de l a G u a r d i a m u n i c i p a l p r i n c i p a l m e n t e a las obras palizadas 
n l tu mag-.tra u r a y en Ja cua-1 se le d c pÍUEí,-ualü¡ - ¡ Q a n é pena! ¡Con lo fác i l que se- w c m ^ l s de l a S de s X F m por e Ayuntamiento en el Archivo, 
s ena 'aba a ol p a r a la p r e s i d e n c i a del _ N o (;aonl e s a b r e v a , T r i n i . Manos ría eso! 4 i ^ r ^ m w 1 b r U de l a i n u n S - W d e j a r o n a l descubierto el icM 
J n b u n a l Supremo. - ; tóancaa no ofendan; y a u n q u e l a s tu- _ i E n cuanto se lo p r o p u s i e r a n la s f A?, ^ . f p ^ n n ^ b a l a h a b i t a c i ó n donde se guardaban ffr 
N a d a m a s lejos de o s o - d i j o dicho v a s 1K) pC,.-d,ieion por couupleto el co- J u n t a s provinciiales do R e f o r m a s So- ^.1 a n n c h ^ í r " K l l u v i a to- dos estos," documentos. 
ni^tro o presidienite de S a l a del Alto v descarga , los guantes que las a p r i - R 
Tucibuniail por espacio de u n a ñ o c u a n - c i m r í m Iric hacen m á s d é b i l e s -y deli- , , , , 
* ' m e n o s ; y y o ' - o m m o ta tos « . , - d i - , ¿ 16 ^ 4 ^ l * I d W W " W M W < 
éiiiones. —.No míe recuerdes eos;-,.- tristes, 
V I S I T A N D O A M A G A Z fliijgiénck). ¡Cadá wea quie pieí iSo q u é 
E s t a tardJe fue vLsábado en l a P r e s i - .he siÚQ u n a beiSft¡,a de C a r g a ! 
d e n c i a eil conitraltoniiirante M a g a z por _ ¿ x e remuende l a conc ienc ia? P u e s 
eil d irector g e n e r a r de A d m , n n s c r a c i ó n debes es tar orgiudlosa de t u a m o r a l 
IJOCÍÚ, s e ñ o r C a l v o Sotelo, ex coman- tl.i,K1¡0> G r a c i a s a l a r r a n q u e que tu- i 
dlamibe gemienaD de Ceuta , general Mer- visI(. i , ^ « v i e j o s » y los nenes pudie- p r C S i a e n C i a m e j l C U n a 
múáez d e G a s i r o , y por los s e ñ o r e s r o n con>er u n a l a i . g a temiporada. 
OionzáSez D i a n a y R o d r í g u e z R i v c r o , 
La guerra civil en China.y 
Los chinos a f a c a n fll 
unos depósitos p e A r O ' \ 
líferos. 
C H I N O S Y AMERICANOS 
L O N D R E S . — L a s tropas dftíCl^l 
Jvos P r e v i s o r e s dol P o r v e n i r , " que * f ? ^ s o T u ^ s m . , i ^ del se d0 do l a S e c ^ t a r í a ^ A l a c i o - T e t u á n . Se abr i eron y l i m p i a r o n los f m i a m e r i c a n a , en vista-• de lo # 
i b a n a . p e # r q u e .las pensiones que ~ * f , , , '^ " i a u w ¡ : r ^ (i;.,l()nii;l "a,. BWS exter iores de su p a í s , con fecha Umiboruales, que e s t a ñ a n cegados, y d e s e m b a r c ó un grupo de mariiiosar-
** - ' 1 ^ c o n s i g u i ó en p o q u í s i m o tiempo mados de un crucero nortea ̂ encano/ 
Ratificación de nombramiento. 
L a elección del gene-
ral Calles para la 
cuan-to a s u paso se o p o n í a , el cabo 
Candei las , con u n a b a r r a , a b r i ó los 
imbornales que e.\¡s.te.n frente a l 
Ayaniitamiieinto, dando a s í s a l i d a a 
l a s aguas . 
IBjgitas a i c a n z a r o n m l a cal le de T e -
t u á n u n a a l t u r a m a y o r de veinte 
c e n t í m e t r o s , teniendo que s e r t r a n s -
poi tades los Vecinos en c a r r o s y en 
•un c a m i ó n . 
Aviieados í los bomberos m u n i e i p a -
iles, u n a b r i g a d a . 
h a n d'e p a g a r s e p r ó x i m a m e n t e a a i - M mo(lo y s u f r c ^ t r a n s f o r m a c i ó n 27. u n t e l e g r a m a que dice a s í : 
r m o s de sais asoc iados e s t é n exentas 1{m r&dlica;1) q u c queiil l eonv.-rtida en « C r a n C o m i s i ó n e lectoral 
d^l impuesto de L t ó i d - a d e s . verdadero adefesio. d i c tamen C á m a r a , resu l tado 
m t i u t o t Á m , y W ^ * ^ l o d a W e l l á v í a . y desarmairon a los chinos., .t 
p i c s e m o E n otnas pa-rí«s b a j a s de la pobla ^ 11MA l , A T A 1 . . nePiSlVA 
^ecc io - caón l a - agmas a l c a n z a r o n fcambiiér U N A B A T A L L A D E C i a ' " * L A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O dictamen ( a m a r a resul tado 
EO Consejo dial Directorio t e r m i n ó 
a las nueve y mcdwL de la noche. 
K l ge .nr.oarya. l lospinosa, enoargado ¡ J d c a s ' . 
como de costumbre de facil l itar l a re- •• . n r m u i i i á ü h , tí^Ahainn ,.ni.a .... i,, . <• ;.. agnia.eei os. 
b , e n c í a a ,1a P r e n s a , dijo que no h a - - H o m b r e , . eso y a o i r - c a r a c t e r e s , p í e s i d o n t e R e p ú b l i c a celebi a.,1;,.- b j u - Afoirlnna.lamen.te 
h í a n a d a de M a r r u e c o s , pues no se L " Wm* que es buena y que tiene lio presente a ñ o . ni l a s f a m i l i a s que habi tan p lantas 
roaliizaron, operaciones . . de SI. ̂  . f ^ ^ P ™ , ^ " ' ^ . / j 1 'IH.'''ÍSl'' Art . 2." E s ¡ ¡ r e s i d e n t e cons t i tuc iona l b a j a s , siuínileron perju ic io alguno. 
- T á e n e s r a z ó n , T r i n i . ¡ P u e s no te nos p ^ ^ é i a , y proyecto decreto una i . v p e t a l i e " a l t u r a . 
A ^ n w ' S yTTarZn X dice: i " e el r ^ t o de l a n o e l , , y en la ha tal í a ^ se e s t á l i b r a a d W 
• m l c l , * * • 1 C , , K , a , ,U A r t í c u l o I.» Son v a l i d a s elecciones 1 " " " " ' ' - " ^ cayeron t a m b i é n t í a - . - a lrededores de la. ciudad n i a r ^ 
ni los ci i inerciü^ 
•La-s coiliniuias se diedican a áf ie^u- ^ '"eódumie del contagio Si s.)- E s t a í l o s V l ú d o s Mex icanos 
r a , - - l á s comunicae ioues de X a n e n - T c - " ^ ••'•' .y m m a c u - a ñ n n , nitos, 
t u á l l , por' d b n d e - l i k r r p - s a d o v a r h s ™ trajes o,, seda y .ai a l h a j a s de mu- 1 , u " , " , " Z l . ^ 
convoy s con v í v e r e s y efectos. ^ va ler , lo miemo da que preste m i n a 30 fnoviembre 
I) i io lajuil ' ién ooie no se h a l t í a n ro- ' l l s seni ie ios en un lado que en otro. P l u t a r c o E l i a s C a l l e s . 
p a r a pe-
r í o d o c o m i e n z a 1 d i c i e m b r e 1924 y ter-
1928, c i u d a d a n o 
POB TELEFONO 
S E I N U N D A N V A R I A S C A S A S 
V A L E N C I A . m ~ A v e r . a c a u s a de 
L O N D R E S . — D i c e n ^ S l i a J l g b W j 
niarcíJi 
guramento , lia fase Anal del/ ion^ | 
entre el C h e - K i a n g v el Kiapg-W" 
K n uno v otro bando se b p l j W l 
l a presencia, de " " n i e r o s a / a r t i j ' ^ 
t a m b i é n los dos Ejérc i tos a m j n ^ f i , 
e| c u r s o ' d e l a bata l la se p ronMW 
favor suyo. 
L A D E F E N S A D E SHANGHAI 
-vHay tan pocas como tu! ¡ v a y a Al.t 3." • Pres idente electo presenta- ]a ] | n \ i a Ve sns'nAMHi'v . . T 
i w s í a uue tuve vo n a r a e ' e - i r l e . - . , "? I l , l ) i a , se, suspendieron el i iart ido 
• ¿ • ¿ o s a ! r é s e ,ante C o n ^ o U n i ó n otorgar de fútbol y d e m á s e s p e c t á c u l o s al a i r e 
corr iente Ubre. pre t t s ta ley 30 noviembre 
a ñ o , a las ve in t i cuatro 
C ó m p u t o votos goner 
Flore;-
lí,| d i c t a m e n f u é aprobado por u n a - a l t u r a . 
el marisco,! L u n g - H i n . '^^^ 
l i t a r del C h e - K i a n g , h a s ido»* v y * T I , • i n a r OOÍ (.ne-iviaii};, ii<> y 
horas . c s í s a T . ^ ' T V - Í"U,•",Ó V.: iVÍ^ "a«Ío por u n a parte de sus ¡.nf - ^ 
nera.l Ca l l e s , \^2 -nJ r T ' T ' T .T"'' "' ,os - '•'icuen-tra muy aiska o ' j. 
s 255 599 i ! 1 C l ] " ( K ' ' y M : " - .• •niuos v r a r t i d a r . a s . ^ " } % ¿ í 4 
i • ai • • ' Í,1(,a,,Z0 m"dl" nn'anciera es d i f i o U ^ 
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«i l a mecano-
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defensa de S h a n g h a i se ^ g f j u n í 
t r a o r d i n a r i a m e n l e , v i'i lllíl"' '. 
stito 
de 
g iStrado agiiesiones y ' q u e s ó l o buho —•¡ ocas 
l irofeo^ ais lá ' i" 's m i a 
Riesp^cto a lo trabado en el C o n « e - ''ípo&a 
lo m a n i f e s t ó aue el sub^eci-eiai io • d é encontramos en idee.C o ' 
f i rac i i a y •J'Uistieia Iva.l-ía l levad. , v á - s « Kn g' nca). Y o te ad-vn:-. tal c u a l 
r ios expedientes de i n d u l t ó por las Y de a h í !a fe l ic idad y l a d icha 
Mais s c i d e n r i e d o v s . c.-n a.> .-••••'o a l ^ ^ . o d . a n . P e , . , v-nvi n d . . a i ^ M t e genera 
art ie iVo pe^undo deil Codnlgo penal . niiiiestro cueuito, ¿ o p i n a s , tu, como yo, 
,Se e s t u d i ó un expedienb de Inac-Ta- d d - ran s u p n m n - s e para , ia nm-
<r. nn l i i w v y a n r o ' . a r . n . v e r i n s FT todL?íi los i r - b a j e s rrnlo.v/ 
de t'.-ronwe.nsas" po* u r r i l o s de ca in- T'QP '^W. T r i n i . Ocunae iones h a y , m a r á 
p¿M. ' ' . fn f a w ^ e v n b <IÍ:-,I 
H O Y C E S A R A E L J U E G O 'l""!l'M tíS " 'l ^ 
EI-uo'-M-P-.,dv...- c ivi l (lío M'ol - id . ha- escaso. 1 al 
M a n d o cmi los pe - ind i - l a s , les ha ma- gi 'al ia los ' I V e l o i m s , . 
•niiifesitndo que osla noch • c e s a r í a el a i l a a i h ^ en una g r a n 
J ü é g o en todos Jos C a s i n o - que ha- raerciov etcf>: e g . 
í - í á n diisfruiiado hasta Éa fecha de a u - — I d-Mil-'hcaido?». L o e r a m o s en to- E n t r e las .recibidas a ver por ol ge- P A L -lermitencia en líos co„,baieh -,.] m 
h . r i z a c i ó n especial - >' ' a-unto no pedia, s.-r u n a ex- nera l gobernador s e ñ o r S a l i q u e l , 11- E l temporal desencadenado a y e r so- do el frente. P e r o el sal»"' ^ f t M 
• g i i r a n las s iguientes: bre esta cap i ta l c a u s ó grand- s d a ñ o s c ü o de C h e - K i a n g torno Vde (Wfc 
Teni^n.te cbeonel de Ingenieros don en ol a r c h i v o m u n i c i p a l ; r e s u l l a r o n P o r su parte, el Ejerc i to < 
ten ol ler ías oamiltiaUps humn-tainlcs. —<.»• M-u« |f««aie«i» imcer:_. B e n i t o N a v a r r o ; coronel de cabal lo , estropeados l a s e ñ e r a , que l levaba T s o - L í n c o n t r a a t a c ó ayer 
F I R M A D E L R E Y — ¿ g u j e n . _ y..? Si d ispus i . ra de la r í a . don F r a n c i s c o A rezaga , y lenien- pnesla 61 L e v don J a i m e cuando con- fi'ente. ha" 
' S u jM'íiii'GSfííiiíl O1! R'&v l i " 
| i o ^ los s iguientes decretos 
Del Gobierno civil. 
L a gente n l i l i zaba los cóci i 
v í a s , pn. a l l egar a los enal-.s anda.bn , " : ' í i r i i " , " ' i ; ! , ' r ^ l i f o " f""7"̂ " ,„ 
sobre las mesas do Jos cafév que se , , a h w , , 0 - u " cin prest no i 
h a c í a n preciso colocar ' ' 200,000 . l ibras p a r a proc.n.M ' 
L a l í n i n de t r a n v í a s del M a i a d e r o d0S d* ^ r e c e - , 
s u s p e n d i ó ej servic io por dos b o u s L A S I T U A C I O N CONTINUA 
P 0 Í h a t l » imi,,,l;"10 ^ Calte- S I I A N G H A I . — D u r a n t e t ^ J ^ 
V I S I T A S D A Ñ O S E N E L A R C H I V O M U N I C I - s a d a s e m a n a - h a habido 1,1 
torización i l .  , M OT-ni   niina. e 
Di jo que ignoraba s i . como s0 de- cepcien de la regi'a. 
*t ía , . se cónWediártía aPIsjuna p r ó n n g a W . a r o qi$¡i no po.lm ser. 
- c ier t e «i t. lle  imoor l n l e s . ~ ¿ \ qno pn-n-as l ia -o? 
a nrjnado « C á c e l a - iñlipeiliír i n m i r d i a i a n i r n i . le cor- l de i n f a n t e r í a , d ó a Roberto q u i s l ó a V a i e i K i a , V p e n d ó n " do C a s - Ambos adversar ios dice.11 
que la p n i j . r c o n t i n u a r a d e d i c á n d o s e Z a r a g o z a . t i l la que o n d e ó en el T e m p l e , los c ó - conseguido é x i t o s secundan"' 
